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ílóy~queúarán ultimados los preparativos 
Wlllard 
• asuntos del día 
pos "intentos" de secuestro de 
nlñas en Matanzas y uno en Agrá-
mente. Tal es el balance de las 
últimas veinticuatro horas con re-
lación a la brujería 
Es raro ¿verdad? que eso ocu-
ra a raíz de los terribles escar-
jnientos de Regla y de Matanzas. 
Vigílese y persígase y castigue-
ce; nada más necesario y justo. 
Pero sin salirse de las normas le-
gales. De otro modo los dedos se 
nos van antojar huéspedes. 
Para muestra basta, cuando no 
sobra, un botón, y ya fste ^ te-
nemos hasta por partida doble. 
¥ ¥ ¥ 
£1 Triunfo reproduce, muy 
oportunamente, una declaración 
hecha por el Presidente de los 
Estados Unidos aún no hace un 
año, con motivo de haber ocu-
rrido en la gran república veci-
na varios linchamientos en el 
transcurso de algunas semanas. 
Aludo—decía entonces Mr. Wilson 
-a las violencias populares que re-
cientemente, aquí y acullá, con deplo-
rable frecuencia, han levantado la ca-
beza, no en una sola región, sino en 
muchas y en muy apartadas zonas del 
país. Ha habido muchos linchamien-
tos y cada uno de ellos ha sido un 
golpe descargado en el corazón de la 
ley ordenada y de la justicia huma 
na, Ningún hombre que ame a Amé-
rica, que realmente se preocupe de su 
fama, honor y carácter y sea leal a 
sus instituciones, puede justificar las 
ejecuciones hechas por las turbas 
mientras estén abiertos los tribunales 
de justicia, y los gobiernos de los Es-
tados y el gobierno federal dispuestos 
y en condiciones de cumplir su de-
Senador, abogado, banquero y 
manufacturero es Mr. Dial, uno de 
los más prominentes miembros del 
partido democrático americano y 
probable candidato a la presiden-
cia. 
Interesante grabado en madera, del siglo XVI, de la ciudad de Ginebra, hoy capital de la Li-
ga de las naciones. La Catedral no ha variado nada y la muralla que aparece en primer término 
existe todavía en parte. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
III 
M E J I C O Y S I ) S I T U A C I O N F I N A N -
C I F R A Y P O L I T I C A 
E l A t e n e o d e 
S a n t a C l a r a y 
D o n N i c o l á s 
R i v e r o . 
He aquí el retrato del senador 
Newberry, por quien el célebre 
Mr. Ford ha hecho una calurosa 
campaña para que ocupara un 
los que reverencian.os a E s r ^ ñ a , Na-
c i ó n creadora de Méj i co , en una *e 
las epopeyas m á s grandiosas que la 
H i s t o r i a del mundo ha conocido, hp-
E l C l u b A t e n a s 
y n u e s t r o D i -
ber. 
del Sigamos el sabio consejo 
•Presidente Wilson. 
Sigámoslo todos, gobernados y 
gobernantes; los primeros "no 
descargando golpes en el corazón 
ae la ley ordenada y de la jus-
Jcia humana," y los segundos 
teniendo abiertos los tribunales 
^ justicia"—es decir, cumpliendo 
adecuadamente su misión el poder 
judicial—y "dispuesto el gobier-
no a cumplir su deber." 
En la correspondencia—siempre 
l̂uminosa—que llegó a la redac-
CIOn esta mañana, figuran dos 
^rtas, una firmada y anónima la 
¡Jja. en las que se ensalzan las 
ôtas Españolas" que aparecíe-
^ en nuestra primera edifición 
«e ayer. 
bigamos para satisfacción de 
'os dos comunicantes, y para la 
j * los demás lectores del DIA-
JW, que esas "Notas," tan dis-
ĵ tas como oportunas, no serán 
ŝ únicas que sobre el mismo te-
a escriba y nos remita nuestro 
colaborador. 
A raíz de la primera guerra 
•^neo-prusiana más exacta-
men^ de la última guerra iran-
i a n a del siglo XDC-se pu-
fíy J en alemán cuyü 
"i ^ decía poco más o menos: 
"¡^ franceses pintados por sí 
] 'mos; y el tomo, bastante vo-
.Jnoso no .ontenía más que 
' IC,0s de franceses publicados 
, la P^nsa diaria de París sobre 
F r a ñ n S t l t U C v n e S y los p a r t i d o s de 
horr̂ ' i , aque110 resultaba un 
qu ^lg0 por el estil° ^ lo 
conV65 aría 1111 libr0 ^ no viese más que juicios hecbos 
^ cubanos en la prensa haba-
ticos T T ^ 1oS hombres Polí' 
s* Mil6 i r ^ POr ejemPlo: I * ' 
C a P D ? í a ' y M a r i o G. Me-
el HeraldT ^ PÍntadoS POr 
Porlilbr0 aIemán estaba escrito 
el lib? enemig0 de los ^anceses; 
^ que sobre Cuba se publi-
ce Senta C l a j a una s e s i ó n solemnn 
EL DOMINIO EMINENTE DE LAS TIERRAS PETROLIFERAS Y DE SUS OTRAS MINAS ANTE LA 
LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS E INGLATERRA, DA LA RAZON A LA REPUBLICA ME-
JICANA. 
No porque u n p r o b l e m a sea df i í c í l e l Gobierno del Pres idente Car ranza1 mundo , en que t iende a reemplazar co-1 sillón en el senado americano, 
de es tudiar h a y que senararse de él . y l a c u e s t i ó n de propiedad de l suelo m o combus t ib le a l c a r b ó n m m i m e , i , ^ , , , , , * , , , , , ^ , * 
s!r.o que debemos, d e s e n t r a ñ a r l o y donde yacen las minas mej icanas y I rosa3 lndustrias> y a se hab{an fijadn 
p resen ta r lo a los lectores de l D I A - especialmente las de p e t r ó l e o de T a m - los G o b ¡ e r n o g de Mé;jico desde e l de l 
R I O t a l como ól es, m i r a d o a !a luz de pico. | c-eneral H u e r t a que esa r iqueza de pe-
la i m p a r c i a l i d a d . M i r a n d o del o t r o lado, d e l P^o G ran - ( t r ó l c o de Tampioo que s e g ú n a lgunos 
Y n i h-atarae de V M i c o •odos los ' d e ve con t r i s teza el pueblo mej i cano £re6i0ír0S se ext iende a Tamaul ipas . 
miP h á h l a m o s e l i d ' oma de C a s t i l l a v 1 ^ E s p a ñ a con é l , basta Mr. W i l s o n S£m L u i s de P o t o s í y Guanajuato, pu-
e l a s u n a v ^ a m b o ^ ^ v L á ^ r i o - , d lera ser en „ i a n o t . dei G o b i e m o Me 
disias mejicanos en l a Casa B l a n c a en , j icano e l o r igen de inmensos presu-
A b r i l del a ñ o ú l t i m o , c ó m o l a inmen-1 puestos de ingresos c o n que en jugar 
sa r iqueza p e t r o l í f e r a de Texas, q u e , iag deudas de l a N a c i ó n , p r i m e r o , v 
m u t í ^ d f S t ó n ^ W e de te Amer icanos , como consecuencia de! ^ i g u e ^ r s e con esas minas , s i e l los y Gustavo U r r u t i a , ^ * ^ ^ ^ p í l 
S n m ^ l a t í ^ ? d ¿ acLwdad do ™ * g " e r r a de l a W de(: ía e l P ^ ^ " : estuviesen en la m i s m a s i tuac- ión eco- i t f n Juan torena y J o s é A r m a n d o P í a 
^ " r ^ aue debemos a f e r í a r n o s con ¡ d^nte W i l s o n que é l n u n c a p o d í a ' n ó m i c a de Méj i c0 , Ge v a i d r í a n de ios | per iodis tas , ha v .s i tado ^ Jostra D i 
" r m e j i ^ r ^ s d e n ^ « E ^ P 1 ^ med,OB ^ T ?tí ^ ^ T S ^ 0 f L S ? e ± ^ 
" esas r iquezas y empleando los mi s -
mos medios. 
U n a c o m i s i ó n , pres id ida por el se-
ñ o r L i n o Dou , ex-Representant? a l a 
C á m a r a , y en la que f i g u r a b a n los se- j 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
B E M A T Ü D E I O S P K E P A R A T I T O S 
l ' A K A L A L U C H A I ' L G I T I S T I C A 
D E L 4 D E J U L I O . 
Toledo , j u l i o 2. 
H o y q u e d a r á n t e rminados los ú l í i -
mos detal les de l a cont ienda p i ig l l í s tV 
oa en t ro Jess W l l l a r d y Jaok Demp-
s<>j, l a que so e f e e t u a r á en l a t-orde do! 
v ie rnes p r ó x i m o . L o s contendientes 
h a r á n pocos ejercicios de p r e p a r a c i ó n , 
^ V i l l a r d se l i m i t a r á a boxear nnos 
c imntos rounds con sus estropeados 
aux i l i a r e s y su adversar io s ó l o h a r á 
l iga ros ejercicios de p i e r n a y brazo. 
A i mismo t i empo q u e d a r á t e r m i n a -
do e l inmenso r e d o r d e l . donde se c o n 
u r r e g a r á n unos 80,000 espectadores. E l 
estadio s e r á e l m á s grande que se 
l ia c o n s t r n í d o para usa r lo t e m p o r a l -
mente . E l n ú m e r o l e asientos, sus fá-
ci les entradas y salidas se c ampa ran 
favorablemente con el Coliseo r o m a -
no y e l campo de foo tba l i de Yale , en 
Ifeir H a v e i u L p c o n s t r u c c i ó n de l es 
t ad io c o s t ó $1'>0.000. 
Se le h a dado a t e n c i ó n preferente a l 
r edonde l donde I n c h a r á n los puarills-
tas p o r e l campeonato mundhvl de ne-
so comple to . D icho redondel h a sido 
cons t ru ido en e l cen t ro de l estadio 
a cinco pies de a l t u r a y mide 21 pies 
cuadrados. E l piso es de tablas de do«i 
pulgadas de espesor con una capa su-
p e r i o r de l is tones de una n u l ^ n d a ; so 
b re e l p iso se h a colocado u n co ichon-
o i l l o de u n a pu lgada de espesor, cu-
b i e r t o de lona perfec tamente e s t i r a d » . 
A todo e l r edonde l le s i rve de l i a s e 
grandes vigas de madera colocadas de 
t a l manera que soporte oerfectamen-
te e l inmenso peso de los tr ladiadorc?, 
s in c i m b r a r en lo m á s m í n i m o . 
Los cons t ruc tores de la obra d icen 
que e l redonde l y su base nneden sos-
tenor f á c i l m e n t e u n edificio de ocho 
pisos. 
L a venta de localidades c o n t i n ú a 
m u y ac t iva , h a b i é n d o s e rend ido miis 
de l a m i t a d de los SüMO asientos ca-
t r e el los la m a y o r pa r t e de los de p r o 
ferencia . 
fcn h o n o f de nues t ro i no lv idab l e d i - ^ oJ ^M&Jaw. ¿ Q u é s ign í f l e án ! la a v u l s i ó n forzosa de l seno de l a pa-
r e e t j r don N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z . j en c o n t r a d ; estos ¿ r a n d e s ideales! tna mejicana de ese e m p o r i o de n-
A u n q u e a ú n no ha sido s e ñ a l a d a la \ l0á s l l f r imien tos y p é r d i d a s de vidas j rlne2a-
quo algunos e s p a ñ o l e s h a n padecid-, j L a h i s t o r i a de tales avuls iones no 
en a lgunas revue l tas mej icanas des i debe repet i rse h o y ; exhaustus los ha-
de quo Po r f i r i o D í a z , g r a n amigo de | j o fondos t e r r á q u e o s de Penr, s i l van i . i 
y creciente e l us j del p e t r ó l e o de» 
fecha, podemos a n t i c i p a r , que en e. 
c i tado acto t o m a r á n p a r t e d i s t i n g u i -
das personalidades de l a l i t e r a t u r a » 
a r te y m ú s i c a 
H a b l a r á n nues t ro c o m p a ñ e r o Ga-
r ó f a l o Mesa, e l i l u s t r e y elocuente 
o r a d r r Padre A n g e l T u d u r í y el D i -
rec tor de l Ateneo s e ñ o r Sergio R . 
A l v a r e ? ; e l poeta Severo G a r c í a P é -
rez y l a Banda de M ú s i c a . 
los e s p a ñ o l e s y celoso defensor de la 
bandera del á g u i l a posada en las t u 
ñ a s , que parece querer a r r a n c a r del 
t e r r i t o r i o de que es emblema, l a s e r 
p í e n t e de l a d iscordia? 
Puede decirse con v e r d a d que dos 
son los grandes problemas que t iemj 
M é j i c o , h i j a Quer ida de E s p a ñ a y 
Pava d icho ucto se h a r á u n a exten- i h e r m a n a de Cuba, po r resoh-er; el 
sa i n v i t a c i ó n . l evan tamien to i n s u r r e c c i o n a l c o n t r a 
L a c o n j u n c i ó n d e V e n u s y S a 
t u r n o y e l t e r r e m o t o d e I t a l i a 
P o r P . G i r a l t 
Como se d i jo an t e r io rmen te , hoy . 
2 de J u l i o , ocu r re el f e n ó m e n o de l a 
c o n j u n c i ó n de dos planetas i m p o r t l a -
tes. Venus y Sa turno . Anoche, des-
p u é s de oscurecer, t uve e l gusto de 
oeservar las posiciones de ambos pla-
netas. Sa tu rno se ve la u n poco ip^3 
a l t o que Venus, a una d is tancia apa-
rente de medio grado, o sea un d i á -
me t ro de l a L u n a ; y puede compre 
barse a s imple v i s ta , porque la L u n a 
creciente se ha l l aba t a m b i é n a p o ' a 
d i s tanc ia angu l a r de los dos planetas. 
Con u n p e q u e ñ o anteojo a s t rononn-
co p o d í a verse el e s p e c t á c u l o cur ioso 
de Venus en f o r m a de media l a n a y 
Sa tu rno con su p rod ig ioso a n i l l o do 
l u z ; y u n poco m á s a l Este la L u í a 
en su fase creciente. De manera qur: 
estaban a l a v i s t a en u n mi smo lado 
del c ie lo dos medias lunas . 
Hoy m i é r c o l e s es el d í a de la con» 
j u n c i ó n o de m a y o r p r o x i m i d a d apa-
rente en t re los dos p lanetas Venus y 
case en las condiciones dichas no 
podría escribirlo más que ene-
migo de los cubanos. 
Ciertas correspondencias que lle-
gan a la Habana, fechadas en 
Madrid, parecen escritas por ene-
migos jurados de los españoles. 
cQue hay sinceridad en el error 
y en el apasionamiento? Admitá-
moslo. Pero aún así, se trata de 
querellas que no hay por qué ir a 
ventilarlas en el extranjero. 
Al maestro Azorín, que viene 
discreteando sobre patriotismo es-
pañol en periódicos hispano-ame-
ncanos, le sometemos respetuosa-
mente esta observación, sugerida 
por la lectura de las "Notas Es-
pañolas" que publicó ayer el 
DIARIO. 
A u n d e n t i s t a s e 
l e o c u p a r o n o b -
j e t o s d e b r u -
j e r í a * . 
U n a pare ja de coldados que custo-
diaba el t r e n descendente de M a t a n -
zas, a l l l ega r esta m a ñ a n a a l pueblo 
de Aguacate , n o t ó que u n i n d i v i d u o 
t r a í a u n b u l t o que d e s p e d í a m a l o lor , 
por lo que sospechando que pudiera 
ser algo que cons t i t uye ra de l i to , le 
i n v i t a r o n a que a b r i e r a e l p a q u e é , 
encontrando en el m i s m o siete j u t í a s 
Saturno. E s t a r á n casi t o c á n d o s e . 31 mUertas, una cazuela de b a r r o , u n cu 
n o hay nubes que l o estorben, s e r á , c h i l l o con manohas de sangre, cuen-
u u f e n ó m e n o m a r a v i l l o s o e l ae Ioj j tas de ioza y c r i s t a l , chapas, etc. 
dos p lanetas , casi j u n t o s , en l a pera E1 p0 r t ado r de ese b u l t o fué deta-
pect iva del c ie lo . i n ido y a l l l ega r a esta c a p i t a l pre . 
Quien no tenga u n anteojo a p r o p ó • sentado ante el o f i c i a l de g u a r d i a en 
si to, puede observar lo a s i m p l e v i s t a , . la c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a , donde 
y mejor con unos gemelos de tea t ro , j expuso nombra r se R a m ó n D u a n y y 
Y a p r o p ó s i t o . E l g r a n t e m b l o r de Ol iva , de 41 a ñ o s de edad, dent is ta 
y vecino de Sa lud . 63, dec larando que 
las j u t í a s las h a b í a a d q u i r i d o en el 
pueblo de C é s p e d e s para c o m é r s e l a s 
y que l a cazuela, el c u c h i l l o y los 
H o y vamos a p r o b a r a q u í que la 
P r a g m á t i c a d eFe lüpe I I re teniendo pa-
r a la Corona toda l a propiedad del 
suelo. Invocada por e l ob ie rno de l 
Presidente Carranza, c o n ser j u s t u y 
no dec i r n i m á s n i menos que l a ac 
t u a l l e g i s l a c i ó n inglesa y de los Esta* 
dos L 'n i Jos , n i s iq inera era recesariv) 
c i t a r l a , porque M é j i c o t iene o t r a le-
g i s l a c i ó n que es c o m ú n a tedos los 
pueblos para ap l i ca r l a s a esos pozos 
de p e t r ó l e o en e x p l o t a c i ó n , s la nece— 
t i e r r a o c u r r i d o en I t a l i a en l a m a ñ a -
na de l domingo 29, q u i z á tenga algM 
na r e l a c i ó n con la p o s i c i ó n de l a Li 
na y los p r inc ipa le s p lanetas . L a L u 
na se h a l l a estos d í a s en e l perigeo. ^ L ^ ^ t l ™ ^ } ? * ^ C?™-}Ul™ 
que es su m a y o r p r o x i m i d a d a l a Tie-
r r a . A d e m á s se ha l l a en e l n o v i l u n i o 
o sea cuando su a t r a c c i ó n se suma 
con la del Sol y produce fuertes ma 
reas. L a L u n a en estas mismas c i r -
cunstancias estuvo en c o n j u n c i ó n coa 
M a r t e e l 26. con J ú p i t e r y M e r c u r i o 
el 28 y con Venus y Sa tu rno ayer , dfa 
p r i m e r o . Quiere decir esto que en e--
tos ú l t i m o s d í a s , desde el 26 de Jun io 
Pasa a l a p á g i n a 4 c o l u m n a 3. 
do por e l "Club Atenas" que, como 
es sabido, e s t á cons t i tu ido por cul tas 
y representa t ivos elementos de l a ra-
za de co lor . • 
L a C o m i s i ó n , ins i s t iendo en lo d i -
cho con a n t e r i o r i d a d ' (y publ icado 
hoy en el D I A R I O , e d i c i ó n de ia ma-
ñ a n a ) , m a n i f e s t ó a nues t ro Di rec to r 
Vlena, fulío 2. 
Las not ic ias respecto a l a nerspec-
t l v a de la paz no l i a causado a q u í n in -
pruna i m p r e s i ó n especial en e l pueblo 
que h a i n s t í t n f d o l a r o p ú h l l o a en l a 
ex m o n a r q u í a dua l , p o r m l lares de 
d i f i cu l t ades ; pero uno de I(M factores 
quo m á s han c o n t r i b u i d o a e-^a s i tua-
c i ó n ha sido e l im- joramiento do Jo^ 
cambios . E l sen t i r genera l r s o l de 
quo los imper ios centrales han pade-
cido m á s po r e l bloqueo con l a incer -
su con fo rmidad con las " Impres io i ies" ' t l d n m b r e y los d e s ó r d e n e s M e m o s 
publicadas a r a í z de los sucesos que | du ran te l a prolenjrada Conferencia de 
han l levado l a zozobra a l a p o b l a c i ó n j P a r í s que en los coa t ro a ñ o s de srne-
en genera l y que han mot ivado he- r r a . 
chos lamentables 
Nues t ro D i r e c t o r a g r a d e c i ó las f r a -
sea que tuvo pa ra é l l a c i t ada Ccv-
m i s l ó n . 
D e l l l u s t r i s i m o y R e v e r e n d í s i -
m o S r . O b i s p o d e P u e r t o R i c o 
U n a C i r c u l a r I n t e r e s a n t e . 
Reproducimos con sumo gusto y llama tólicos que prestaron servicio en torios 
mos la atención del lector bada la mis- los ejércitos aliados, y Tos innuiperahles 
ma, la clrcul'ar que el Iltmo y Kvmo. Se- bogares católicos.'enlutados por la muerte 
flor Obispo de Puerto Rico. Monseñor Gul \ de patrióticos bijos y esposos, proclaman 
Mermo A. Jones, ha dirigido al clero y ¡ la valentía y lealtad de nuestros correli-
fieles de su Diócesis, a propósito del Men- ! glonarios en términos cuya elocuencia no 
sajo que el (Jrau Maestro do los Masones pueden desvirtuar unas cuantas palabras 
ba hecho público y en el que se ataca a i huecas que sólo acusan en quien las pro-
la Religión y a los creyentes y se calum- nuncla ligereza y estrechez de criterio 
P A R A A H O R R A M E DDTERO 4 L GO 
H I E R m 
Sain t Germain , j u l i o 2. 
L a d e l e g a c i ó n aiisitriaca se ha tras-
ladado a l o c a l m á s r educ ido con ob-
j e t o de a h o r r a r l e a l Gobierno los gas-
tos qne le i m p o n e n l a forzosn pe rma-
nencia de l a D e l e g a c i ó n en esta c iu -
dad» 
Pasa a l a p á g i n a 5 co lumna 1, 
A ULTIMA HORA 
DEL 
ma a los sacerdotes. 
Dice así la Circular del Iltmo. 
verendísimo Sr. Obispo: 
y Re-
u n santo af r icano que él adora , por 
profesar creencias fe t ichis tas . 
E l detenido I n g r e s ó en e l V i v a c . 
L a s b u e l g a s e n 
l a R e p ú b l i c a 
CIRCTTItAR 
DE1, II-MO. Y KKVMO. SU. OUISPO PE 
PUKRTO rií;>>, A L VEN. CLERO Y 
ElELES DE SU DIOCESIS, A PROPO-
SITO DEL MENSAJi : DEL GRAN 
MAESTRO WTT.T.TAM r . L1I'1>ITT 
Ven. Hermanos y amados Feligreses en 
Cristo: 
Es nuestro deber llamar la atención 
del público hacia el Mensaje que, co-
rrespondiente al año 1918, acaba de dar a 
la estampa en " E l Boletín Oficial de la 
Gran Logia Soberana de Puerto Rico", el 
(irán Maestro de la misma y en el ecurso 
del cual se ataca nuestra Religión, se 
calumnia a sus ministros, se vilipendia a 
los católicos y se recomiendan abierta-
mente medidas tendentes a efectuar una 
insidiosa propaganda antl-catúlica, valién-
pero, ¿a qué proseguir este -argumento, 
cuando casi a renglón seguido dice el doc-
tor en su mensaje: 
" E l arma más poderosa de este 
mundo es el dolar L a guerra mun 
rh-ano que por la valentía de sus 
hi jos ' . . . 
R e l a c i ó n de las huelgan en que hafaosé afín de las escuelas públicas. 
l i a s : 
1.—Huelga de zapateros E n l a fa-
b r i c a de calzado de l s e ñ o r Bu lnes , si-
tuada en el Cerro . Se e m p e z ó a ac tuar 
en 24 de a b r i l de 1918 y t e r m ' n ó e l 
hasta ayer, la L u n a en n o v i l u n i o y 
perigeo se e n c o n t r ó en e l m i s m o lado t u r a . Comercio y T rana jo . a cargo de! 
ds los c inco planetas m á s p r ó x i m o s ^ P ° e r a ! ^ e n x o S á n c h e z A g r * * ^ . 
U T i e r r a , y en t re ellos los dos m4s te, desde el 10 de A b r i l de 1918 hasta 
grandes; todo lo c u a l i nd i caba CÍér>J presente consignando, a d e m á s el 
fas probabi l idades de que se produje-1 t iempo y fecha de cada u n a de aque-
r a n grandes mareas en e l O c é a n o , y 
t a l vez a l g ú n t r a s t o r n o en l a corteza 
te r res t re , y con e l lo se e x p l i c a el cí-
so del h o r r i b l e t e r r e m o t o de l d í a 20. 
Todo esto h a sido p rev i s to , y en j 39 dpj m i s m o mes con mejoras para 
c ie r to modo anunciado, en l a Habana. ios obreros. 
E l Calendar io del Obispado que pu- , o.—Huelga de operar ios sastres d i 
b l i can los s e ñ o r e s R u i z y Ca. hace j j j Habana. E m p e z ó a t r a m i t a r s e en 
t r e i n t a a ñ o s , y en e l que yo redacto 7 flQ mayo de 1918 y q u e d ó s in solu-
la par te a s t r o n ó m i c a , a n u n c i a loS|Ci5n> 
d í a s c r í t i c o s del a ñ o . L l á m a n s e d í a s . 3 .—Huelga de fogoneros, m e c á n 5 -
c r í t i c o s aquel los en que hay grandes cog y s i m i l a r e s . — C o m e n z ó a actuarse 
probabi l idades de que se produz -a, eu mayo 8 de 1918 y t e r m i n ó a l s i -
un considerable t e m b l o r de t i e r r a ; y | g u í e n t e d ía . 
en el Calendar lo del Obispado de esto 4.—Huelga de Fundidores .—Comen-
a ñ o aparece l a nota s i gu i en t e : zó a actuarse el d ía 6 de j u n i o de 
"26 de Jun io . C o n j u n c i ó n de l a L'.v 1 1918 y t e r m i n ó e l 22 del m i s m o mes 
na con M a r t e y perigeo. D í a m u y c r t - y a ñ o , obteniendo mejoras los obre-
l l • ^ l c ^ o 1 ^ U t a S S s ^ a ^ ^ n ^ " 8 " 
E L T í A J E T R A S A T L A N T I C O 
D I R I G I B L E I N G L E S R-84 
Londres , J u l i o 2. 
E l d i r i g i b l e b r i t á n i c o R-34 t r a s m i -
t i ó esta m a ñ a n a , a las ocho, del m e r i -
diano de Greenvlch , n n mensaje l a . 
a l á m b r i c a anunc iando ha l la rse a nnas 
.'{'ió m i l l a s do l a costa de I r l a n d a , con 
una ve loc idad de cuaren ta nudos. A 
la? diez y c inco minu tos t r a s m i t i ó 
dial que acaba de terminar ba sido 0 t r o mensaje d ic iendo que estaba 
panada mas bien por el dolar ame- „f „„̂ „t.„„ j„ j _„ . . . 1 '* 
atravesando densa n i e b l a ; poro í^ie 
todos los qne van en las ba rqu i l i a s 
e s t á n sin novedad. 
DE PALACIO 
C r é d i t o de $50,000 
Se La concedido u n c r é d i t o de 50 
m i l pesos los cuales se t o m a r á n da 
los fondos del Tesoro no afectados 1 
f t r a s atenciones, para que con los 
iue f i g u r a n en la v igente Ley de Pre-
Ala luz del cinismo que tan sórdida de-
claración entraña, júzguese del espíritu de 
de lealtad del coronal Lippitt. E n verdad, 
ni estamos de acuerdo con él, ni podemos 
creer que nuestros oficiales y soldados 
lo est ín, en la preponderancia que concede 
al dollar sobre el valor y la disciplina 
militares que pusieron fin a la guerra. 
No nos importa que el' Gran Maestro 
fomente la ilusión do que la Masonería 
es heredera universal y fiel custodia dh 
la libertad, fraternidad y democracia, y 
que la victoria aliada es fruto de sus 
Ideales y principins. Hástanos saber el! .¡.'..^..^^f-p ^-./n 
fi"e precio que con Una largueza han p a g a d o u p u < u t 0 S ' 66 mediquen a a tender con 
el Gran Maestro de referencia responde i-Cg católicos en el curso de una contienda 
al' conocido nombre del doctor William ¡ en ia runi estaban en mavorfa en los ejê r-
K. Lippitt, hombre que por largos anos | citos francls, belga, italiano v americano. 
t i c o . 
28 de J u n i o . C o n j u n c i ó n de l a L u n a 
con J ú p i t e r y con M e r c u r i o . 
Pasa a l a p á g i n a i coluT.na 5-
ros. 
5 -Hue lga de obremos carp in te ros . 
ha ocupado altos puestos en la adminls 
tración de la Isla y que actualmente os-
tenta una comisión de ala jerarquía en 
el eérclto de los Estados Uiíldos—circuns-
tancias éstas que pudieran Inducir a los 
Incautos a creer que las diatribas del doc-
tor están revestidas de cierta auoridad, 
cuando en realidad las placados insignias 
que sobre los homhros lleva, leos de dar-
le prestigio en este caso, quedan desacre-
ditadas por un Mensaje, que, revelando 
supina ignorancia sobre los asuntos de 
l'a Institución que ataca, traa de sus-
ciar discordias entre los católicos y los 
2.300 adpeos masones que exaltaron al 
doctor Lippitt a l grado de Gran Maes-
tro. 
Lejos de nosotros apelar a las mismas 
rasiones que el doctor Lippitt pretende sp-
llvianar entre sus secuaces; ni mucho me-
nos hemos de devolverle Instilo por Insulto 
en este pleito que nosotros no hemos 
provocado. Pero sCpase que la palabra 
fanático en labios del doctor Lippitt carece 
de sentido, porque precisamente H j en 
varios incidentes de su vida, como hom-
bre público, y particularmente en su men-
Faje, se manifiesta como l a encarnación 
del fanatismo. Tildar a la Iglesia de 
desleal en el reciente mhndial conflicto, 
e insinuar que en estos momentos estamos 
los católicos conspirando para coger las 
E m p e z ó a ac tuarse en 14 de j u n i o dO| riendas del gobierno de esta isla, son san 
deces tan pueriles que no merecen los 
' honores de la refutación, sino más bien 
Pasa a l a p á g i n a 4 co lu i . i na 5. la sonrisa del desprecio. Los soldados ca-
sin dejar de constituir un poderoso con 
tingento entre los ingleses. Y a buen se-
guro que la fuerza motriz que los Impelió 
a ofrecer el sacrificio de sus vidas fué 
de más elevada naturaleza que el dollar 
americano, factor supremamente importan-
te y 
amor hacia la libertad, el fuego apaslon 
do del patrltlsmo, la defensa de la ge-
nuinn democracia son virtudes elvices, in-
génitas eu la vida católica, y han sido 
presentadas, siempre por ella como incom-
parablemente más excelentes que el oro y 
la plata que crían orín. 
Pero lo que no podemos mirar con in-
diferencia es el medio de propaganda que 
el Gran Maestro sugiere, a fin de adelan-
tar los intereses de su Orden y hacer la 
guerra a la Iglesia Católica. Copiemos 
sus palabras: 
'* Como medio para desechar 
las ficciones de nuestros enemigos 
eternos... recomiendo la organiza-
ción en cada logia de una Comi-
sión de proDagunda... que inclui-
rá reuniones públicas, tenidas Man-
toda ef icacia el servic io de Sanidad 
Vegeta l . 
Condecorados 
A los sargentos C lo t i l de Ruiz Ba-
ca l lao , del E s c u a d r ó n n ú m e r o 25- á 
decisivo en opinión del coronel. E l , & a n l 0 , yuesad 1 Quesada, del Escua-
d r ó n n ú m e r o 37 y C i r o G a r c í a Iba tao , 
del E s c u a d r ó n n ú m e r o 21, les ha sido 
conceclda l a orden del m é r i t o m i l i t a 1 ' 
de -la, clase, con d i s t i n t i v o azu l t u r 
q u í . 
I g u a l g rac ia que a ios an ter iores , 
les ba sido concedida a los cabos A n • 
r e ] R o d r í g u e z , del E s c u a d r ó n n ú m e r o 
16; Diego Cabrera, d e l E s c u a d r ó n n ú -
mero 26; F e r m í n Na rdo Péí?rez . de l 
x í s c u a í r ó n n ú m e r o 3, e I g n a c i o Gon-
zá l ez R o d r í g u e z del E s c u a d r ó n n ú -
mero 37. 
Apirnismo han sido condecorados 
cas, premios a los niños de escue- j en i ^ v a l f o rma los soldados E m i l i o 
l a . . . E l niño, especialmente el por-,ni'j- p¿rQ^ i„ ™ . . 
torriqueño, se presta a las soeie- Perez' de ,a P1ana M a y o r de! 
dades fraternales como la de ios te rcor D i s t r i t o m i l i t a r ; V í c t o r L l e r e -
i a t r i l o , del E s c u a d r ó n n ú m e r o 26-
y Severino Sorca A m i o t , de l Se rv i c io 
ó e Sanidad 
boy scouts. Hace dos aílos pro 
puse la organización de una fra 
(Pasa a la r í g l u a -, columna A.) 
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3 I d . 
6 I d . 
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S 1-40 
„ 4 -20 
.. 8-00 
. l t » - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 - 0 0 
.. 1 i - o < 
P R O V I N C I A S 
1 mes • 1-50 
3 i d . ., 4 -50 6 I d . 
6 I d . ,. 8-50 1 A n o .. 2 l - O Í 
1 A f l o - 17-00 
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B A T U R R I L L O 
L a i n d i g n a c i ó n popular , t a r d í a , pe-
rezosa, forzada, pues hace m u c h o 
t i empo que h a debido sentirse l a 3Uo-
l a c ó l e r a de este pueblo c o n t r a las 
salvajadas de l a b r u j e r í a , c u J n n n ó 
en e l ac to no plaus ible pero .iustifica-v 
do en esa i n d i g n a c i ó n ,de que fué tea-
t r o e l pueblo de Regla . Y l o peor d3 
ese aoto no es l a f o r m a vio-enta , co-
lon cer a los t r ibuna les y comba t i r a 
d e s p ó t i c o s agentes de l gobierno. 
U n l ec to r me pregunta , a p r o p ó s i -
to de esto, s i n o debiera dlct.'-rse una 
ley exci tando a los vecinos oara de-
n u n c i a r a los brujos . I n ú t i l , cada de-
n u n c i a hecha por u n conservador ríe-
r í a ca l i f icada po r los l ibera les de ven-
ganza p o l í t i c a y .odio p a r t i d a r i o , y v i -
ceversa s í , v iceversa ; que a q u í l a per-
C a l z o n c i l l o y C a m i s e t a 
r p r f i v a " v c rue l en que fué hecha l a 
lamada j u s t i c i a popula r , s ino la duda t u r b a c i ó n m o r a l . e s general y el ap^ 
r e a t a e u t e é l j a ina iqu ino des-1 s ionamiento y l a InjusUcfla no son oa 
t i ozado era u n c r i m i n a l y p r e t e n d í a r a c t e r í s t i c a ^ de n i n g ú n g rupo , sino de 
rea l i za r u n atentado b á r b a r o Hubie -
r a sido el J o s é Cla ro , de Matanzas, 
el a r ras t rado , y la protes ta de los de-
votos do la ley escr i ta h a b r í a sido me-
nos ardorosa. 
" E l T r i u n f o " y ot ros colegas a t r i -
buyen el hecho de Regla a l a descon-
fianza del pueblo en l a acci.'m de los 
t r ibuna les , y en par te t ienen r a z ó n . 
L a f recuencia con que todos los go-
biernos de l a r e p ú b l i c a i n d u l t a n a c r i -
mina les probados, e l amparo que po-
l í t i c o s y personajes pres tan a elemen-
tos perversos, a asesinos conocidos, 
po r e s p í r i t u sectario o por í - o m p a d r e 
loca l , y a veces la inexp l i cab le b lan 
d u r a de jueces y magis t rados , parece 
nue han adver t ido a la conciencia p ú - i mesa. H i s t o r i a de u n soneto, 
b l i ca que no debe confiar j a m á s en el i A n o t a d o cuidadosamente cuan to se 
fp l lo do la ju s t i c i a . C o n t r a ef.a pe rn i - P u b l i c ó con respecto a l p l ag io iraa-
ciosa cos tumbre cien veces he protes. ! g u a r i ó del c é l e b r e soneto, y precedi-
t a ¿ 0 ! do de u n p r ó l o g o b r i l l a n t e m e n t e es-
Pero hay otras causales, I .ay o t ro j c r i t o por el mi smo Carbone l l , amigo 
dato que t a m b i é n he expuesto y con-1 í n t i m o , c o m p a ñ e r o f r a t e r n a r del 11uí«-
denado ve in te veces; le t rados de c o n - i t r e poeta E n r i q u e H e r n A n d r z M i y a 
todos 
Se h a r á una ley c o n t r a l a b r u j e r í a , 
se e s t i m a r á grave todo l o que con-
duzca a las p r á c t i c a s f a n á t i o a s afro-
cubanas. Y b i e n : y a nos encargare-
mos de desment i r a los acusadores, do 
suponer que l a p o l i c í a p a r t i d a r i a ca-
l u m n i a y pers igue a los adversar ios , y 
y a le t rados populares s a c a r á n de la 
c á r c e l a los brujos . L o va t i c ino con-
vencidamente . 
J o s é Manue l Carbone l l , l i t e r a t o a 
qu ien a d m i r o y aplaudo s iempre, me 
obsequia con u n ejemplar de grueso 
v o l u m e n , editado p o r l a Academia Na-
c i o n a l do A r t e s y L e t r a s : L a m á s fer-
cepto. ju r i sconsu l tos notables , á v i d o s 
de m á s g l o r i a forense, ansiosos de 
m á s popu la r idad , no se l i rn i tón en ca-
sos de c r í m e n e s estupendos a aceptar 
por compromiso la defensa de u n ban-
dido, sino que la so l i c i t an , l a mendl -
res, p r ema tu ramen te perd ido para las 
l e t ras pa t r i a s estas cuat roc ientas pá -
ginas cont ienen los detalles cont ro-
vers ias falsas acusaciones, jus t i c ias y 
grandezas de a lma a que d i ó l uga r el 
e r r o r de don I ñ i g o Romero , que no 
gan. la buscan, con el solo fin de agu- \ eTa- u1} indocumentado, n i u n a n ó n i -
zar la in te l igenc ia , a p u r a r el í^ofismn,. mo, s ino u n h o m b r e cu l to , inc iden-
enredar l a madeja de la i n v e s t i g a c i ó n I t a lmen te venido a nues t ro pafs. 
v sa lvar a l reo, por lo m i s m o que la , Creo que es merooldo e l homenaje 
causa l ia sido sonada y toda l a pren- j a la m e m o r i a de H e r n á n d e z Miyares , 
sa hab la del defensor. (Io sus alega- i Creo que l a Academia^ de A r t e s y Le-
tos, de su ciencia y de su e locuente ; ^ a s hace bien p roh i j ando !a colee-
pa labra . Y devuelven a la soc iedad . c i6n de aquellos t rabajos de prensa 
u l t r a j a d a u n m i e m b r u podr ido que de- \ cuyo e p í l o g o fué el r econoc imien to de 
bio ser amputado, pa ra que vue lva a ¡ l a honradez l i t e r a r i a y el va l e r men-
les ionar los intereses m o r a k ó de su t a l de H e r n á n d e z Miyares . Pero no 
p a í s . | de^0 de lamentar , como redac tor an-
Unaae a esto la progres i s ia y d - ¡ " g u o del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
i n o d r á t i c a !egí í ; lac i6 'n 'que nosotros • c o p a r t í c i p e en sus é x i t o s y di f icu l ta -
mis inos los d e m ó c r a t a s y progresls- des. qne se baya hecho figurar en la 
tas hemos t r a í d o y que constantemen- ; c c l e c c i ó n acusaciones y frases que l a 
te pretendemos democra t izar m á s . EL P a s i ó n d i c t ó , un n i a l entedido cuba-
acusado no puede estar incomunicado n i s m o c r e y ó jus t i f i ca r , y que no e ran 
sin que pidamos el cast igo del juez ' ' uecesarias para hace r resplandecer 
po r p reva r i cador ; no declara h a s t a ' l a ve rdad y g lo r i f i ca r a l poeta g r a t u í -
que se entiende con el defensor y é s t e t amente las t imado po r don I ñ i g o Ro 
p repa ra l a coarada; confidencias, i n - , m e r o -
dicios y a ú n pruebas aportadas por H a n pasado a ñ o s ; Cuba ha reco-
l a P o l i c í a , son calif icadas po r nosotros ^ d o en la m e m o r i a del bardo, lauros 
los per iodis tas pa t r io tas de a t rope l los , ̂  sat isfacciones; e l D L \ R I 0 sincera-
de men t i r a s , de Calumnias, sobre todo men te l a m e n t ó luego l a m u e r t e de u n 
s i los acusadores son dependientes1 l i t e r a t o que honraba a Cuba 
del gob ie rno adversar io . Y t o d a v í a , | Pero hojeando y ojeando este vo-
cuando los hechos r e su l t an indubi ta -1 h i m e n ¡ q u é t r i s t e s conh lde radonos 
bles, cuando a pesar de todo no t iene j se ago lpan a l a mente , vierit .o l a i n -
el T r i b u n a l m á s remedio que renten-1 consis tencia de los v í n c u l o s del com-
c ia r , de i n e p t i t u d y de p a s i ó n acusa- P a ñ e r i s r n o y K incons tancia de los hu-
mos a los magis t rados . Í n t e r i n se po-
nen en juego in f luenc ias pa la t inas pa-
r a i n d u l t a r a l c r i m i n a l . 
No es, pues impu tab l e a jueces y 
Aud ienc i i i s toda la c u l p a ; l a p r i n c i p a l 
es nues t ra , de los que embor ronamos 
manos afectos! 
A l g u n a s firmas estampadas enton-
ces en escri tos las t imadores pa ra el 
D I A R I O , luego au to r i z a ron trabajos 
val iosos en el D I A R I O y luego hicie-
ror . j u s t i c i a a l t a l en to y la nobleza 
c u a r t i l l a s , á r i d o s como e l l e t rado que ¡ de c o r a z ó n de nues t ro ino lv ic able d i 
se b r i n d a a sa lvar bandidos, de popu-1 r ec to r . # 
l a r i d a d ca l le jera , de a d m i r a c i ó n sen- i Unos que en nues t ra r e d a c c i ó n es-
t i m e n t a l de las tu rbas po r nues t ro c i i t aban entonces, figurando en las n ó -
vi.smo c o : Í t r a (los qule m.-.ndaji, y m inas de la casa y siguiendo las o r l en 
juzgan , y seguros de aumen ta r las t i tac iones de R ive ro , poco d e s . i u é s fue-
radas de nuestros p e r i ó d i c o s mien.- } r o n adversar ios nuest ros y acusado-
tras existe el pre tex to pa ra escarne-. res de R i v e r o . Otros que entonces no 
P a r a 
n i ñ o s y 
m a y o r e s 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por García, Vivanco y Ca. 
Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
Muralla 107, Habana. 
i l 
qu i s i e ron v e r en l a p u b l i c a c i ó n de l a 
denuncia de don I ñ i g o sino el deseo 
de d e s t r u i r u n a r e p u t a c i ó n cubana, 
"por od io de nac iona l idad y despechos 
de vencidos ," poco d e s p u é s v e n í a n a 
nues t ro lado o r e n d í a n t e s t imon io da 
afecto a l P a t r i a r c a que era lodo en el 
D I A R I O . A s í es la v i d a ; a s í con de 
inestables las act i tudes de los hom-
bres ; a s í t iempos y c i r c ims tanc ia s 
cambian nuest ros gustos, modi f ican 
nues t ros procedimientos , r e f o r m a n l a 
e s t r u c t u r a h a b i t u a l de nues t ro c a r á c -
ter . Pero aunque l a v ida es •'sí, a m í 
me causan t r i s teza c o ^ s de la v ida . 
J . N . A R A M B U R U . 
Suscríbese al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése ¿n el DIARIO DC 
LA MARINA 
D e l I l u s t r í s i m o y R e -
v e r e n d í s i m o S r . O b i s p o 
d e P u e r t o R i c o 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
tersidad escolar y pedí a algunos 
hermanos que propusieran el re-
glamento: pero circunstancias espe-
ciales me oblisaron a salir del 
país por algunos meses y el pro-
yecto no llegó a desenvolverse. 
Ahora recomiendo se nombre una 
Comisión que redacte reglamento, 
ritual', etc. Esta Idea será ruda-
mente combatida, si no copiada; 
por lo tanto, esta comisión debe 
presentar eu informe a más tar-
dar en la sesión trimestral de Ju-
nio. No deseo anticipar el trabajo 
de esta comisión, pero como con-
dición slue qua non debemos exi-
gir que cada taller de esta fra-
ternidad escolar tenga como resi-
dente auxiliar un maestro masón 
y con preferencia un maestro de 
escuela," 
Los párrafos que anteceden constitu-
yen un verdadero atentado contra la re-
ligión de nuestros menores. E n otras pa-
labras: Tas escuelas públicas sostenidas 
por las contribuciones del pueblo y ma-
nifiestamente opuestas a todo lo que pue-
da interpretarse en el sentido de propa-
ganda sectaria, han de separarse de su 
curso señalado para converlrse en semi-
narlos da la Masonería: \ 
Huelgan los comentarlos. Ha llegado 
el momento en que no solamente los ca-
tólicos, sino todos aquellos individuos en 
quienes la pasión y los prejuicios no han 
obliterado por completo el sentimiento de 
la justicia, formult-n «na protesta contra 
los planes que propone el docor LIppitt 
para engañar a los niños. Porque no otro 
epíteto merece el querer servirse de sus 
Inocentes reuniones y de sus fraternidades 
P A R A L O S N U E V O S D O C T O R E S Y E S T U D I A N T E S E N G E N E R A L 
A l o s T e n d e r o s d e o n a 
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P a r a devolver a l C A B E L L O B L A N C O e l hermoso CO-
L O R N A T U R A L de Ja J U V E N T U D , b r i l l a n t e , aednso, s in la-
vado, no hay nada m e j o r que el 
TONICO H A B A N SEO D E L D R . J . G A R B A X O . 
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sociales y escolares para sembrar en sus 
' tiernos corazones la se milla del odio 
y de la prevención contra el Catolicismo. 
Loa premios, y las al parecer inocentes 
diversiones, que sugiere el Oran Maestro, 
no son más que un subterfugio y una 
fiigañlfa para llegar a un fin determi-
nado comtra la Iglesia. 
Lejos estamos de creer que los 2300 ma-
sones a quienes el doctor LIppitt en su 
calidad de Gran Maestro so dirige, se van 
dejar Infl'uir por esto mensaje que respi-
ra odio y asecbanzas contra los católicos 
y el nombre católico. NI mucho menos 
creemos que los masones que forman par-
te del magisterio público de la Isla mi-
rarán con buenos ojos una recomendación 
cuya realización serla una traición a la 
noble causa que Ies está encomendada. E n 
verdad que nuestras esperanzas son fun-
dadas, puede colegirse de las palabras 
del mismo doctor, quien se lamenta de 
que hace dos aflos sus Esfuerzos en esa 
dirección fueron Inútiles, debido a su obli-
gada ausencia de la Isla. No, creemos que 
la verdadera causa del fracaso debe bus-
carse en que el público, conservando re-
cuerdos muy vivos del sectorlsmo que | 
predominaba en el Departamento de Sa-
nidad bajo la dirección del doctor LIppitt 
ro podía mirar con favor su recomenda-
ción de Inaugurar una política Blmllar en 
la enseñanza pública. 
Desengáñese el doctor. E n los remotos 
distritos de Virginia, las Carolinas, Geor-
gia, Florida y Alabama, muchos de los 
Cándidos nativos, desconocedores de las ! 
doctrinas y prácticas de la Iglesia Ca- i 
tóllca son fácilmente llevados y traídos 
por charlatanes como el desacreditado 
í o m Watson, cuyos soeces ataques contra 
el Catolicismo aún allá, han merecido las 
pr|0»esta8 del público en general que. 
creyendo o no, no tolera Insultos gratui-
tamente lanzados contra los católicos y 
tru religión. i 
Pero aquí en Puerto KIco. donde Ta 
Iglesia Católica ha estado identificada 
con el pueblo desde los léanos días de 
su conquista p colonización, es Inútil el 
empeño que el doctor LIppitt ponga en 
efectuar una campaña de injusta agresión. 
L a mera lectura de su Mensaje revela 
a primera vista no solo el espíritu de 
odio que le anima contra el Catolicismo, i 
sino también la profunda ignorancia en 
uqe vive de la doctrina católico. Se ha 
forjado de ella un espantajo que, como 
buen militar, quiere destriur a tiros. Nun-
ca sufrió el bueno de Don Quijote tan 
amarga decepción en sus donosas aven-
turas como las que esperan al doctor 
LIppitt. Nunca anduvo el' valiente caba-
llero tan alejado de la realidad en su 
equivocado concepto sobre los molinos de 
vientos, como el ex-DIrector de Sanidad 
respecto de la Iglesia católica y la opi-
nión pública del país. 
Por más de cuatro siglos uno sola fe 
se predicó en estas regiones. E n el curso 
de ese tiempo, tanto aquí como en otras 
partes, se han levantado muchos adver-
sarios contra la Iglesia que tiene el en-
cargo divino de predicar a todos los hom-
bres el verdadero Evangelio. Su misión 
es positiva, por cuanto tiene una doctrina 
positiva y concreta que proclama sin acep-
ción de personas. No es un mensaj de odio 
el que ella tiene. Aquellos que la vuel-
ven las espaldas son amonestados, y per-
sistiendo en su rebeldía, dejan de perte-
necer a su comunión. 
Así fué desde el principio. Los apósto-
les y sus sucesores predicaron sin tregua 
las verdades recibidas de Jesucristo. Las 
sociedades, así como los Individuos, que 
se rebelaron contra su autoridad fueron 
excluidos de su seno. E l mejor ejemplo 
nos lo ofrece la Europa septentrional en 
el siglo XV, cuando los innovadores re-
chazaron la autoridad de Roma y for-
maron nuevos credos. Declararon su in-
dependencia del tronco-madre, que a su 
vea los declaró excomulgados. Luego en 
el siglo X V I I I la Orden de los franc-
masones se manifestó hostil a la iglesia, 
y ésta prescribió que los católicos no po-
dían ser masones, ni los masones cató-
licos. 
E l nuevo Código Canónico que acaba de 
publicarse y que sirve de norma a la igle-
sia define sin ambajes la doctrina ca-
tólica con referencia a varias sectas y 
sociedades prohibidas. Bn el Canon 2335 
se determina el status de los masones. 
"'Todo aquel que dé su nombre 
a la secta masónica, o a cualquie- . 
ra otra sociedad que conspire con-
tra la Iglesia o contra la legítima 
autoridad civil. Incurre, ipso fac-
to, en excomunión simple reser-
vada al Sumo Pontífice." 
Esc Canon no Implica guerra contra el 
doctor LIppitt y sus secuaces, como a q u é U e b r a s de f a b r l c a / í ó n que se realim 
ouiere hacer creer al público. E l caso está ' „ g„ ^„i¡„ oc x' j i 
bien definido: los católicos no pueden ser ¡ en ' a 25 0311x6 « y N de la pro-
masones ni los masones católicos. Cual- piedad del s e ñ o r Fausto Menocal. 
quier católico que dé su nombre a la Ma- R e f i r i ó J o s é G i l a l a Policía que El 
sonería o. a cualquier otra sociedad pro-L ' , j T ûc b» 
hibida, pierde sus derechos y privilegio» | les iono al derrumbarse un andamie 
como católico y deja de ser miembro donde t rabajaba e l obrero Justinianc 
de la Iglesia de la cual' se separó automá- •R„rrprn ^ i p r . AT, io ra^fl nn rp hirn 
ticamente y a sabiendas al Iniciarse en Barrero , qu i en en l a caifia no se mío 
la sociedad prohibida. Y a buena fe que. d a ñ o a lguno , pe ro arras tró consjgoui 
el Mensaje del Gran Muestro doctor L I - cajÓI1 de mezcla que le t-ayó a é!. 
ppltt puede servir como argumento, si «TTTrmTA 
no hubiera otros para Justificar la legis- o - L l L l l / l v 
laclón eclesiástica sobre el particular. I L a anc iana Josefa Tuero Masa, u-
No es, pues, que la Iglesia tenga el pro- ^ i Hft Tr^nafín. ds 77 años ds edid 
pósito de perseguir los que la bandonan, tural 06 E s p a ñ a 06 anos 08 eaw 
al afiliarse a sociedades que la son hos-ly vec ina de l a c a s a Cuba numero 
liles. Con mucha pena, y sin ningún ren- | en t re Cuarteles y C h a c ó n , se suicidó 
cor, ella y sus fieles elevan al Cielo fer-• •j;_j„„« i„ >i 
vientes oraciones por ellos que, desvlaán- i ayer a r r o j á n d o s e desde la azotea ai 
dose del camino. L a Verdad y la Vida, ' p a t í o ide dicha casa, 
en vano buscan fuera de su regazo la j L suicida 110 ha dejado ninguna 
tranquilidad de la mente y del corazón. Y | ^ D . * J. .„ „,^,0 
cuando muchos desengafíados por tristes car ta , n i hizo manirestocíOn alguna 
experiencias, tocan a sus puertas expe- respecto á las causas que la indujeron 
riendas, tocan a sus puertas arrepentidos „ r̂ r,+_0 „„ -.ij„ 
v contritos, solo tiene para ellos la Ig l e - i a a t en ta r Clontra su vida 
sia. como la madre para el hijo pródigo j E l c a d á v e r f ué remitido al encroco-
que regresa al hogar un abrazo de bien- m i donde se le p r a c t i c l ó la COITes-
venida.—I- Guillermo A. Jones, O. S. A. ' . . ¿ 




J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En. l a c l í n i c a d e l doctor Casuao In-
g r e s ó ayer pa ra ser asistido de lesio-
nes graves J o s é G i l Gómez, español, 
de 34 a ñ o s de edad y vecino de San 
J o s é 161, qu ien es encargado de unas 
Magníficos CUADROS de ASUNTOS C I E N T I F I C O S , hechos expresamente para gabinetes 
y clínicas. 
Las MOLDURAS más adecuadas para T I T U L O S y DIPLOMAS. 
" E L 4 R T E " Avenida de Ital ia 118 , a s i esquina a Zanja . 
F E L l C i TÁ A LOS NUEVOS DOCTORES Y LOS INVITA AVISITAR SU EXPOSICION 
CONSTANTE, DONDE SERAN E S P E C I A L M E N T E ATENDIDOS. 
i 
5S00 l t - 2 
L A ' A L E G R I A D E L V I V I R 
%e disfruta cuando se tieoc un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la mis afamada agu4 
mineral de América; 
/UNICOS IMPORTADORES: 
MARQÜETTE Y ROCABERT1 
AGUIAR U f TELEFONO- A-275Z 
h a r í a s 
DIARIO DE L4 M A R I N A io 1 de 1919. 
PAGINA T R E S 
I n f i n i t o s R e l a t i v o s 
Valiéndose de l a pa l ab ra hablada 
escrita, en completa l i b e r t a d de ex-
nre^ión o con e l f reno de l a m é t r i c a , 
¿radoree y escritores, los l i t e r a tos en 1 
na palabra, han cantado, i-antan y I 
cantarán la ingente majes tad de las ! 
¿tas m o t a ñ a s . cuyas crestas parecen 
-sgar los cielos, y la i nmensa ex ten 
sj6n de los inares' I " 6 seranos nos 
«roducen l a i l u s i ó n de l espacio q u j 
bo acaba en los indecisos Inn i t es de l 
jorizonte, donde a i r e y agua se con-
funden- y Que encrespados y revuel-1 
tos ofrecen l a s i m u l a c i ó n de med ida 
¿e] enorme poder de los e lementos) 
¿^encadenados . j 
En estas descripciones m é / c l a s e de I 
continuo, v con g r a n ac ie r to desde) 
« o ^ ' ^ ^ n d o T u e n o s l i t e ra tos son los 
lueg0.P a í b e n , lo grande y finito con 
-flae Í.ohiP e i n f i n i t o ; y po r t a l 
^ f f e M e c ' o r u oyente, dos lum-
n̂r los b e l l í s i m o s resp andores 
^ado Por 108 m^^c -inneos de a r t i í i -
1" ina e el lector  t , l
arte; Qnnr l s e l l í s i s r s  r s 
^ c ^ r a v i l l o s o s juegos de a r t i f i -
& ]0í- ZnS l lega a pe r c ib i r l a pre-
^ncia del in f in i to , o a n s u i i w o ^ w , 
^ • l o menos, exaltado desde el peque-j 
?o mundo que habitamos, ¡ G r a n t r i u a i 
fo el (I"c obtiene la l i t e r a t u r a cuan-1 
Jo escamotea la verdad v a l i é n d o s e de 
¡a galanura del lenguaje! 
Mas por muy a l t a que l a m o n t a ñ a 
' a su cumbre podemos sub i r en 
unas cuantas horas con m á s o meno^ 
fatigas; por grande que sea l a exten-
sión que desde l a cresta d ivisemos, 
v abarciaemos con la v i s ta , ere h o r í -
zoñte podremos f ranquear lo en poco 
tienipo con un regu la r a u t o m ó v i l . 
La inquieta y verdosa superficie do 
las aguas o c e á n i c a s v é s e hoy cruzada 
por ránidos t r a s a t l á n t i c o s ; y los gal-
gos de mar han hecho de las m á s 
largas rutas paseos cortos, d u r a n t e 
Jos cuales en la c o m u n i c a c i ó n con los 
que dejamos en e l pun to de pa r t ida , 
se interrumpe, 
Pero, ¿qué m á s ? Sostenidos p o r l a 
liviana y trasparente a t m ó s f e r a , c ru -
jan las aeronaves conducidas po r ver-
daderos taumaturgos que h a n conver-
tido los d í a s de r eco r r ido con los me-
dios terrestres y m a r í t i m o s , en hora? 
de nielo, y en estos mbruenfcs se i n -
tenta la gran t r a v e s í a , Ja d.^l A t l á n -
tin», que un i r á a ú n m á s es t rechamen-
te a la joven y s i m p á t i c a A m é r i c a con I 
f! viejo continente, j 
ciencia va í i d i i c u n d o cotos in f i -
nitos r c M h v s , verdaderos i n f in i t o s 
de guardarropía, que solo p o r l a fan-
ijsjnRforia teatral dol lenguaje nue-
dc:; parecer tales, y los somete a f do-
bídío dol hombre. 
. •1.4br«-46t©-de;ia s u g e s t i ó n l i t e r a r i a I 
nMueflpvya sentir l a i n t ensa e m o c i ó n 
del infinito que puede r e c o r r e r en 
HíNERAU 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
c e n t a v o s l a i n e d i a b o t e l l a . 
O E 
c?esidad m a t e m á t i c a a ellos incoheren 
te hacen que se i m p o n g a a nosotros 
y subyugue a qu ien qu ie ra tomarse la 
moles t ia de quere r m i r a r , ;dn o t r a 
g u í a que e l los , p a r a no s u f r i r enga-
ñ o s o s estpejismos, s i bel los , p r o n t o 
desvanecidos. 
Subamos a mayores a l t u r a s que las 
que a q u í abajo se nos ofrecen, y a ú n 
u t i l i z a n d o medios de ex t r ao rd inax i a | 
m a y o r ve loc idad p a r a e l r e c o r r i d o , la 
v i s i ó n de los cáe los nos d a r á m á s 
exacta idea de lo i n f in i t o . 
L a c o n t e m p l a c i ó n del Sol de r ra -
mando s in tasa e n e r g í a sobre la T ie -
r r a y sosteniendo con e l la l a v ida te-
r r e s t r e desde 28 mi l lones de leguas do 
d is tanc ia , es a lgo cuya grandeza ano-
nada. Mas pensando que de l a fuente 
donde ese r a u d a l de e n e r g í a mana . 
f l u y e t a m b i é n l a que a o t ros mundos 
m á s alejados y grandes sostiene, co-
m o son J ú p i t e r , Sa turno , etc., crece ¡ 
a ú n m á s e l concepto de l a colosal 
m á q u i n a solar . 
Pues b i e n : eso cuya grai .deza sa 
Impone, queda e m p e q u e ñ e c i d o n i su-
ponemos que v ia jamos en u n rayo de 
luz para r e c o r r e r l o . 
Este r ayo de luz t a r d a unos 8 m i -
nutos y diez y ocho segundos en ve-
n i r desde el sol hasta nosotros. M i -
remos m á s lejos. 
L a es t re l la m á s cercana, l a l l ama-
da a l fa del Cen tau io . e s t á t an d is tan-
te que su l uz i n v i e r t e en su r e c o r r i d o 
has ta l a T i e r r a t res y medio a ñ o s . 
T o d o nues t ro s is tema solar que t a n 
g rande t a n inmenso nos p a r e c í a an-
tes, v i s to desde aquel la e s t r e l l a m á s 
a le jada que e l sol . looque t res a ñ o s v 
medio son con respecto a 8 .n inutos , 
s e m e j a r í a u n á t o m o , a lgo desprecia-
ble p o r su pequenez, 
Y hay estrel las cuya luz t a rda en 
l l e g a r basta a q u í , nuevo a ñ o s y me-
dio , como l a 61 del Cisne; otras co-
m o l a vepra de la L i r a que en ve rano 
b r i l l a con luz azulada en 1c a l t o de» 
cielo, doce a ñ o s ; otras como la Po-
l a r que s i desapareciere, la v e r í a m o s 
a ú n duran te 31 a ñ o s , pues es>o t a rda-
r í a l a luz del ú l t i m o rayo que nos en-
v iase ; y o t ras y otras cuyos rayos co 
r r e n y v u e l a n a r a z ó n de 79 m i l le-
guas por segundo, y que s in emhar, 
go t a r d a n cientos y mi les de a ñ o s en 
a lcanzarnos, 
Y m á s a l l á t o d a v í a , ex is ten 'os con-
g lomerados estelares, las nebulosas 
q u i z á resolubles , desde las cuales el 
en jambre descr i to antes, p a r e c e r á u n 
p u n t o ins ign i f ican te , y m á s a i l á . . . no 
a c a b a r í a m o s nunca , poniendo a prue-
ba l a paciencia del l ec to r y haciendo 
inacabable este a r t í c u l o . 
Gonzali» H E I G . 
M a d r i d , 11 de mayo de 1919. 
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uQue no se me olvide es ta marca!" 
cor to t iempo, y necesita busca r lo en 
los cielos, donde l a c iencia en vez de 
e m p e q u e ñ e c e r aquel lo que mide , lo 
agranda y magnif ica m á s cada vez c^e 
con sus descubr imientos perfecciona 
los aparatos de o b s e r v a c i ó n , 
Y ese es el ú n i c o i n f i n i t e m a t e r i a l , 
en e l espacio y en el t i empo que nos 
es dado a d m i r a r ; y pa ra sent i r e l go-
zo de l a c o n t e m p l a c i ó n , basta cono 
cer lo . 
Unos cuantos n ú m e r o s , con l a n©-
B a s e B a l l 
VINOS 
DELic/osotr 
t f e ue&de e n todas partes 
P B A R E S - O R B M S B ( E S P A M A ) 
V n i c o I m n o r t a d o r : d a c i n t c J ^ g d ^ u ^ J 
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P R E M I O S O C I A L 
Nosotros anunciamos que el Club 
Cen t ro Gal lego a s i s t i r í a a l juego dc-i 
pasado domingo c o n notables re for 
mas en sus f i l a s , 
Y como hubimos de anunc ia r lo su-
c e d i ó . 
Presagiamos t a m b i é n que los "ga la i -
cos" g a n a r í a n porque iban dispuestos 
b e l l o . 
C la ro que no s iempre que se va dis-
puesto a ganar se gana, A veces l a 
suer te es veleidosa con los que m á s 
ans ian poseerla, 
P e r o , . . dejemos a u n lado divaga-
ciones f i l o s ó f i c a s y anal icemos e l por-
q u é del t r i u n f o de l Cen t ro Gal lego so-
bre el L i c o r e r a , ' 
C o n s i s t i ó é s t e , en p r i m e r t é r m i n o , 
a l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n del pibeher 
L á m a r , que es u n " s e r p e n t i n e r o " co-
l o s a l . 
Y en segundo l u g a r a lo b ien qao 
s e c u n d ó el campo a su p i t c h e r ; y lo 
recle que es tuv ie ron los "gal legos" en 
el uso de l a majagua pues le pegaron 
11 h i t s a Medina , el p i t che r del L ico -
re ra , y tengamos en cuenta que Me-
d ina no es cua lqu ie r cosa como p i t -
cher. 
Los "boys" del L i c o r e r a se po r t a ron 
m u y b ien , y m a n t u v i e r o n e l juego, 
hasta e l ú l t i m o i n n i n g empatados, doa 
.. dos. 
F u é u n a crueldad l a nue c o m e t i ó 
L á m a r , el p i t che r "ga la ico" , c n a n t o 
los " l i c o r i s t a s " pus ie ron a BombaJier 
a batear como emergente y m u r i ó 
consecuencia de una i n t e x i c a c i ó n de 
IKxmche, q u e d á n d o s e con "armas a l 
h o m b r p " ¡ O h . c rue l i r o n í a ! ¡ E m e r g e n -
cias inofens ivas! Pero ¿ p a r a eso S i 
v i q u e se q u i t a l a careta, se v i r a hacia 
nosot ros , ye rguo el cuerpo y con voz 
de o r g u l l o s o pregonero, can ta : " B o m 
ba l ie r , a l bate como emergencia"? 
A d m i t a m o s que a veces se rep i te 
e l pa r to de los m o n t e s . . . L a ariota-
c i ó n q u e d ó en la s iguiente f o r m a : 
Gal lego. 3. 
L i c o r e r a : 2. 
Los Gallegos le d ie ron a M e d i n a 1L 
hits. 
Los del " L i c o r e r a ' ' le pegaron seis 
" ' ind i scu t ib les" a l enorme L á m a r . 
p o r l a ta rde , en los te r renos de los 
F e r r o v i a r i o s , en t r e las novenas F o r -
t u n a y F e r r o v i a r i o s , se s u s p e n d i ó a 
consecuencia de l a l l u v i a . 
L o sentimos profundamente por-
que los campeones " f o r t u n a t o s " i ban 
dispuestos a hacer u n a buena e x h i b i -
c i ó n de base b a l l , 
ATZ 
l avanderos L l o n Lee y Buen K o n en-
c o n t r a r o n el d ine ro y se lo repar t ie -
r o n . 
Lee q u e d ó en l i b e r t a d V los lavande-
ros fueron r e m i t i d o s a l v ivac . 
H U R T O 
A n t e l a p o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
ayere J B P e l l a L ibe ra , n a t u r a l de 
I t a l i a , y vecino de Santa C a t a l i n a 63. 
que e n t r e g ó como t iene po r cos tumbre 
v a r i a s piezas de ropa y u n saco blan-
co a l a s i á t i c o M a n u e l Lee, d u e ñ o del 
t a l l e » de lavado establecido en Santa 
Ca ta l ina 46, habiendo dejado en e l 
bolsil'-O del saco una car te ra con 80 
pesos y u n cheo k en blanco. Que cuan 
do n o t ó la f a l t a le r e c l a m ó a Lee e l 
d ine ro e n t r e g á n d o l e é s t e 40 pesos. 
Pos t e r io rmen te se a v e r i g u ó que los 
Í O I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coq 
garantía ds joyas. 
" W SEGUNDA M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BESHAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono ¿-6363. 
A T O D O S L O S H I J O S Y V E C I N O S D E L T E R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A V I L L A D E A R E S ( C O R U Ñ A ) 
In te resa vues t r a presencia, pa ra asuntos r e l a c i o n ó l o s con e l progreso 
de nues t ro Pueblo 
A c t o que se c e l e b r a r á en e l P a l i c ío ael "Centre Gal lego", e l d í a 4 
de J u l i o , a las ¡ J e t e p. m . 
" ¡ A r e s a n o s : de nosotros depende l a r e g e n e r a c i ó n de l Pueblo, en el 
c u a l hemos v i s to la luz p r i m e r a " . 
L A C O M I S I O N . 
18357 4 j l . 
; LA" MEJOR i m SEHCILU Of APLICAR' : • 
De venta en las principales'Fai^mAciakS y .Droguer ías 
Deposito: Peluquería LA" C K N T R / Ú ^ Al iñar y Obfapía 
T ? 
fe d i © S i 
D 
E l d e s a f í o que h a b í a de celebrarse 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
IvO ú n i c o es " S u k u s h " , prodigioso re-
medio de la I n d i a Inglesa. Remite fo-
l le to grat is , su Representante, Lampa-
r i l l a 70, Habana. " S u k u s h " se vende 
en las principales farmacias. 
ADORNE,LA FACHADA DE SL: ( ASA CON P A P E L C R E P E 
Con poco dinero puede usted h a - e r banderas de todas las naciones 
al iadas, colgaduras , f lores , etc., eto 
Tengo inmenso su r t i do en colores , a s í como t a m b i é n gu i rna ldas y 
o t ros a r t í c u l o s propios para adornos de fachadas y habi taciones . 
V E N T A S POR M A Y O R Y M E N O R 
Librería "Cervantes" , de Ricardo Veloso 
G A L I A N O , 62 (esquina a Neptuno.) - A P A R T A D O 1115—TELEFONO A-495S 
U . 1 3 A N A 
C5727 3d.-lo. 3t-lo. 
UNICOS IMPORTADORES: 
Sánchez Solana y C a . S . e n C . 
Oficios 64^Habana-
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A t a TiV* ^ A M 
^ s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n £ \j / T i J L ^ £ 1 ^ / T k X 
ProTeedoros de 8. M . D . Alfonso X U L D e u t i l i d a d p t ib l i ca desde 1 » ! 
Grao Premio e n las ExposViones de P a n a m á y San Franciscot 
5w0 US 24^ BflT£lÜS 0 12 111803, DEYSLYlENtíflSE 25 CTS.POB LOS ENYASES VACIOS. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N T A R i A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A SUS P E D I D O S A T A C O N , NUM. 4. T E L E F O N O A-7627. 
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H A B A N E R A S 
L a s b o d a s g r a n d e s d e J u l i o 
Gratas nuevas. 
Relacionadas todas con una bodd. 
Boda de la señorita Arguelles, la 
bella y muy graciosa Fefa Arguelles, 
y el distinguido joven José Ignacio de 
la Cámara y O'Reilly. 
El novio," primogénito de la ilustre 
Condesa de Buenavista. posee un ti-
tulo nobiliario. 
Es el de Conde del Castillo. 
Título que le corresponde por de-
recho de mayorazgo y que se propo-
ne usar, según se me asegura, des-
pués de efectuado su matrimonio. 
La toma de dichos, ceremonia pre-
via, indispensable, está señalada pa-
ra la tarde del sábado próximo den-
tro de la mayor familiaridad. 
Cuanto a la boda, que dejé anun-
ciada para el tercer sábado de me?, 
esto es. el día 19, se ha anticipado 
en su celebración. 
Será el 16, en la festividad de la 
Virgen del Carmen, a las nueve y me-
dia de la noche. 
Se celebrará en la Iglesia del Ve-
dado, templo donde tiene la novia una 
capilla de su propiedad, oficiando el 
director espiritual de la misma, el 
Padre Félix del Val, teniente cura de 
aquella parroquia. 
Desde París, donde fué encargado, 
llegará de un momento a otro d 
troussean de la señorita Arguelles. 
Es suntuoso. 
Suntuoso promete resultar. por 
otra parte, el decorado que lucirá el 
altar mayor de la parroquia de la 
poética barriada. 
Así también la entrada. 
Y la nave central del templo. 
Obra todo de los Armand, los afor-
tunados dueños del jardín El Clavel, 
que desplegarán una vez más su gus-
to, su arte y su maestría en el ador-
no general de j a iglesia. 
Harán también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
D e l L a w n T e n n i s C l u b 
Es ya sabido. 
Hay fiesta el domingo en la Playa. 
Fiesta grande, en el Yacht Club, 
con motivo de la decisión de las re-
gatas primeras de la temporada. 
Habrá retreta por la mañana, al-
muerzo después en el club heuse y 
baile toda la tarde. 
En consideración a*esto ha acor-
dado el Lawn Tennis, o sea el Tennis 
de Señoritas, como más bien se le co-
noce, transferir su recibo de los pii-
meros domingos de mes. 
No será hasta el otro domingo, de 
5 a 7 de la tarde, según costumbre 
ya- establecida. 
Conviene hacer saber que solo po-
drán concurrir los caballeros que es-
tén inscriptos en el libro de visita. 
Así se sirve comunicármelo, a fin 
de hacerlo público, la bella y muy 
graciosa secretaría de la aristocrática 
sociedad, la señorita María Teresa 
Freyre. 
Queda complacida. 
N o c h e s d e R i a l t o 
Siguen los éxitos de Rialto. 
El bello cine de los hermanos Fer-
nández brinda las mayores ventajas 
posibles .al espectador. 
Está céntrico. 
Magníficas las proyecciones. 
Y amplia y cómoda, como ningu-
na, aquella sala bañada a todas ho-
ras por la brisa de numerosos y po-
tentes veniladores elécricos. 
Anoche, entre el selecto público de 
los martes, resaltaba Mercedes Rome-
ro de Arango. 
Entre otras señoras allí reunidas 
haré mención de Adriana Larcada de 
Lombard. Mercedes Lozano de Jar-
dines. Julieta W. de Guerra, Guiller-
mina Barreras de Reyes Gavilán, Pas-
tora Meytín de García, Dulce María 
Sainz de la Peña de Mena, Ofelia Cal-
ves de Auja, Carmelina Regueyra de 
Carás, Rosa Llanes Viuda de Haro, 
Adela Martínez de Gelabert, María 
Teresa Oromi de Sotelo y Emma So-
londo de Larraz. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Carmelina García Maytin, Margol 
Gelabert. Lucrecia de Haro, Nena y 
Rebeca Ê íz, Josefina Diaz, Rosita So-
telo, María Teresa Sánchez, María 
García Maytin, Gloria de los Reyes 
Gavilán, Carmelina Gelabert, Gui-
llermita de los Reyes Gavilán. . . 
Y la gentil Haydée Sorondo. 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de El lobo c su compañero en la 
tanda de las 5 y cuarto de la tarde. 
Va también por la noche. 
En la tanda inal. 
C o m p r a r v e s t i d o s p o r c a t á l o g o , e s m a l n e g o c i o p a r a ustd, s e ñ o r a . 
Además de lo que le dijimos en nuestro anuncio an-
terior, puede suceder esto: Las medidas no concuerdan 
exactamente con las de usted y tiene que dar el ves-
tido a una modista para que se lo arregle. Como una 
modista de primer orden no acepta arreglos, incompa-
tibles con su categoría, tiene usted que dar el vestido 
a una modista de segundo o tercer orden, y muy bien 
puede suceder que le estropee el vestido en vez de 
arreglárselo. Si sucede esto, usted pierde el vestido, 
porque no puede reclamar nada ni a la modista ni a la 
casa que se lo mandó. 
Lo que también puede ocurrir 
Los adornos suelen no corresponder fielmente con los 
que se diseñan en el catálogo, y lo mismo puede ocu-
rrir con el tono del vestido y de los mismos adornos. 
En este caso, ¿puede usted usar a gusto un vestido que 
no responde a sus verdaderos deseos? 
Lo que sigue es incontestable 
Puede sentarse esto como verdad irrebatible: para que 
un vestido comprado por catálogo resulte bien en todo 
(medidas, calidades, colores, adornos), cien vestidos, por 
lo menos, resultan con alguno o varios detalles defec-
tuosos, verdaderos y justificados disgustos para las per-
sonas que los han pedido. 
En el próximo anuncio le demostraremos, con argumen-
tos sólidos, que a usted le conviene comprar sus vesti-
dos, tlusas, faldas, etc., en nuestro Departamento de 
Confecciones. 
\ 30.—Huelga de The aTT""̂55 
c u l t u r a l Chemica l Co pSerlcaa 
de a b r i l y t e r m i n ó e n ^ 2 , 6 « T S 
del m i s m o a ñ o . l - de ^ 
31 . - H u e l g a de The West r 
f i n i n g de Regla. Comen26 IU. 
yo de 1919, y t e r m i n ó " e6ne7n ^ 
del m i s m o a ñ o . ' de j w 
— H u e l g a de Tho -n 
R e f i n i n g de R*gia. C o Z Z ^ ^ 
mayo de 1919. y t e r m i n ó enÓ7eí 5 c, 
yo de l m i s m o a ñ o . n 7 de ma. 
32. — H u e l g a del Sindfr.** 
dus t r l a f a b r i l de P u e m ^ p ^ ^ 
L m p e z ó en mayo 9 de iqiq ^ d e s . 
t á n d o s e l a i n t e r v e n c i ó n r i ! no 
c r e t a r í a . ae esla ^ 
3 3 — H u e l g a de los emnWji 
d r o g u e r í a S a r r á . Comenzó d0MMa 
mayo de 1919, s in resolucifi*11 19 
34. - H u e l g a del G r e r n t ^ * 
y cos tureras de la Habana pSa8tre« 
en 23 de mayo de 1919 v w 0 . m e i , « 
vorab lemente para los obrS?36 ̂  
de mayo del mismo a ñ o 611 í 
35. — H u e l g a do los o b r ^ . 
f á b r i c a de corsets "Mign0?.OSrde ^ 
zó el 14 de mayo de 1919, 8 1 6 ^ 
vorab le pa ra los obreros 
36. — H u e l g a de obreras c 
de las fabr icas de p a n t a l ó n * 
m a r i n o . " Z e p p e l í n " y "Con b c 
C5748 l t . - 2 ld.-3 
da donde se adquiero siemprfj lo bue-
no p o r u n a i n s i g n i í c a n c i a . ) 
ZAUS. 
-
Es el teléfono de 
IA riüR CUBANA ^ ^ 1 1 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
H o n r a s fúnebres. M a ñ a n a a las 9, 
c e l e b r a r á n s e en B e l é n las hon ras fú-
nebres de pon t i f i ca l p o r e l n l m a de l 
E x c m o . s e ñ o r don N i c o l i s R i v c r o . 
Conde del R i f é r o . O f i c i a r á en el las e l 
E x c m o . e I l t m o . s e r o r Delegado Apos-
t ó l i c o , y c o n s t i t u i r á n u n a nueva ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo, como se ve pocas 
veces. 
E n eetampas, recordator io ; . , i m á g e -
nes, a r t í c u l o s pa ra l a p r i m e r a Comu-
n i ó n , devocionar ios de todas clases, 
etc. l a casa de Sant iago Ramos 0 " l í e i -
l l y 91 . 
Ca lendar lo de m a ñ a n a . Santos He-
l i o d o r o v A n d r é s del M o n t e Po l i c i a j io , 
confs., I reneo y Jac in to , m r s 
Kcpalos do <idíasM. P a r a "e l l a s" u n 
p r i m o r o s o estuche de bombones finos 
amer icanos , u n r a m i l l e t e de dulce he-
cho con huevo del p a í s o un pos t re 
de r e p o r t e r í a a l es t i lo cas - ro . ( E l 
Moderno Cubano—Obispo 5 1 ) P a r a 
" e l l o s , " u n buen b a s t ó n de c a ñ a de 
R o t i n . Sin b a s t ó n p o d r á uno ser ca-
b a l l e r o y hasta elegatjte, pero no lo 
parece. A s í dice e l C h a m p i o n M o y a 
c u Obispo 108- Y t iene r a z ó n 
Efemérides de mañana.—1?.98. U n a 
escuadra e s p a ñ o l a , mandada p o r Cer-
vera , sale hecolcamente de ¿ a n t i a g n 
de Cuba y se bate con l a a n e r i c a n a , 
i n f i n i t a m e n t e m á s poderosa, que l a 
a n i q u i l a . 
Sociales. Dob le desgracia* A l a 
m u e r t e do lorosa po r l o t r á - s i c a , de i 
j o v e n J o s é L u i s B a r r a q u é ha seguido 
l a de su pobre madre , l a bondadosa 
s e ñ o r a E l o í s a P ó r t e l a de B a r r a q u é , 
1 • u n i d a ayer t a rde . Dios los tenga 
en su seno. 
L a casa de los s e ñ o r e s C. Celado y 
C o m p a ñ í a s i ta en e l 93 de Ljz, t iene 
u n a exis tencia t an v a r i a como nume-
rosa de coronas y cruces do b i scu i t . 
t a n b ien hechas, p o r c i e r to que pa» 
recen de f lores na tu ra les 
L o h e n g r i n . ¿ Q u i é n no conoce, a u n -
que sea de o í r l o , este nombre famoso? 
Pues este n o m b r e de una de las me-
jores ó p e r a s de Wagner , l o l l e v a un 
ndo r e l o j de b o l s i l l o que los s e ñ o r e s 
¡ Juan R. Alvarez y C o m p a ñ í a rec iben 
i en M u r a l l a 117. 
! L a f e r i a de los andaluces. Como da-
1 to cur ioso de esta fiesta, consignamos 
i e l hecho de que en l a p e l u q u e r í a de 
i s e ñ o r a s y n i ñ o s L a Josefina—Caliano 
5 4 — p e i n á r o n s e esa noche cienro y tan-
tas concurrentes a l a r o m e r í a . 
Leo y copio. "Nuevo per fume de 
Crusel las . L a C o m p a ñ í a Nac iona l de 
P e r f u m e r í a , a l a cua l pertenecen los 
a c r e d i t a d í s i m o s J a b ó n y Polvo? H l o l 
de Vaca l a n z a r á a l mercado m u y p r o n -
to l a L o c i ó n del m i s m o nombro , l a 10-
cüSn F i e l de Vaca de Cruse'?as. Ese 
solo nombre es su m e j o r g a r a n t í a , 
p o r cuanto es su m e j o r e logio ." Con-
formes . 
P r i m e r o s de mes. Los p r i m e r o s de 
mes t r aen aparejadas var ias cosas. 
l o . E l " rac ionamien to ' ' o sea l a 
c o m p r a de v í v e r e s . ( L a F l o r de Chiba 
— O ' R e i l l y 8G—surte a incon tab les 
f ami l i a s ,de aves y pescados en con. 
serva, r i c o acedte e s p a ñ o l Salat , que-
so del C a m a g ü e y , carnes curadas , v i -
nos generosos de p r i m e r a y ; .afé G r i -
p i ñ ' i s riquísimo.1 
2o. E l cambio d a d o m i c i l i o , con l a 
c o m p r a de macetas, p lan tas , f lore? , 
etc., pa ra e l nuevo. ( E l j a r d í n de 
L a n g w i t h —A-3145—las vendt- hermo-
s í s i m a s y a precios m u y moderados.) 
3o. L a compra de l lo te m e n s u a l de 
l i b r o s asignado a l a b ib l io teca . ( E n en-
te r e n g l ó n , no h a y quien compi t a con 
l a L i b r e r í a Cervantes ,de C a l l a n o y 
Nep tuno . T iene de todo y '.m poou 
m á s , como suele decirse.) Y 
•lo. L a c o m p r a de los ú l t i m o s som-
breros . (Es ta compra , a fecha fija, o 
semifi ja , no se concibe m á s q » e en 
L a M i m í — 3 3 de N r p t u n o . ) Es l a t i en -
S O M B R E R O S A $ 2 . 5 0 
S o m b r e r o s d e p a j a f i n a , $ 2 . 5 0 . 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
c 5809 lt-2 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
BStllali Radioióalco Dr. Gustavo de los Beyes. K ^ ^ ^ n T g ^ ^ J ! ? 
D e l a F i r m a d e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
s idad de c i t a r l a p r a g m á t i c a fillpeña 
que aunque m u y pe r t inen te a la cues-
t i ó n , p o d í a d a r o r i g e n como ha suce-
dido a invoca r que M é j i c o se q u e r í a 
aprovechar de l a r e t r o a c t l v i d a d de l a á 
leyes, que no c a b í a en e l caso de las 
concesiones de Tampico , en las que 
n o se halv'a mencionado s iqu ie ra que 
p o d í a lñ R e p ú b l i c a Mej icana prevaler-
se de esa r e t r oac t i v idad . 
Como los r edaman te s c o n t r a ese 
derecho de M é j i c o , que exis te en In-1, 
g l a t e r r a y en los Estados Unidos y 
en tot.08 los pulses c iv i l i zados , y que 
se I H m a en todas las legislacionee-s 
• i i o m l u l o eminente de l Estado, son 
p r i n c i p a l m e n t e ingleses y y a n q u i s 
vamos a demost ra r les a q u í en pocas 
l í n e a s y con t u s propias leyes, no 
ya s ó l o que M é j i c o t iene perfecto de-
recho a hacer suyas esas m i n a s de 
p e t r ó l e o ya concedidas, y a r r endar l a s 
despué-c m e d i a r t e u n canon o rega 
l i a a los mismos concesionarios que 
antes las t u v i e r o n , s i a s í lo desean n 
a cualesquiera o t ros s i no qu i s i e ren 
p r e v a ' t r s e de l a p r i o r i d a d que segu-
ramente h a b r á de concederles é l Go-
o í e r n o de Caxiansa. 
D i r i á m o n o s p r i m e r o a los Nor t e -
A m e r i c a n o s y d i g á m o s l e s : por las le-
yes vigentes en la R e p ú b l i c a de \o-i 
Estados Ü n t f c E de N o r t e - A m é r i c a , 
ahora m i s m o puede e l Gobierno I n -
c .u ta r se de cua lqu ie ra p rop i edad p r i -
vada u pa r t i ca -a r de una C o m p a ñ í a o 
i n d i v i d u o de ^os Estados Un idos , y 
s e g ú n a lgunos hombres de leyes de 
los l i s tados Unidos , s i n i ndemniza -
" i ó n de n i n g u n a clase. 
E l e je rc ic io del eminens d o m l n l u m 
de los romanos , no era o t r a cosa s ino 
lo que quiere hacer M é j i c o con í a 
p r a g m á t i c a do Fe l ipe I I ; es e l dere-
cho ti ve e s t á po r enc ima de todo i c 
que le rodea (eminens) que t iene u n 
Estado soberano a incautarse de l a 
p r o p i c i a d p r i v a d a para el uso p ú b l i -
co, «. 'uiéralo o no, e l p r o p i e t a r i o par-
I t i c u í r r . T a n t ) Grocio (De J u r e be' 
¡UJ, l i b r o I I I . l a p í t u l o 20, p á r r a f o 7 ) . 
como Bynke r shach , ( Cuestiones j u -
rídica» públicaj», l i b r o 2o., c a p í t . 1 5 " 
como P u f f e n n d o r t (Do J u r e n a t u r a * 
et G e ? t í n u n , ?ibro l o . , capt. l o . , p á 
r r a fo 19) l o sustentan y reconocen. ' 
E n estos t iempos modernos donde 
m á s r.uge ha ten ido ese d o m i n i o emi-
nentes, es en los Estados Unidos de 
Nor t e A m é d i c a 
L e w i s ( E m i n e n t doma ln , p á r r e -
fo l o ) l l ega a decir que puedo e l 
Es tado tomarse una p rop iedad Bln 
pagar c o m p e n s a c i ó n po r e l l a ; Ran-
do lph y M i l l s creen, s i n embargo, 
que l a c o m p e n s a c i ó n es una cond i -
c i ó n de l a a p r o p i a c i ó n po r e l d o m i -
n io eminente . 
S e g ú n e l Profesor T h a y e r (Casos 
fie ley Cons t ; iuc Iona l v o l , 1,935) e l 
domin io eminente nace de las necesi-
dades del Gobierno , y p o r t an to e l 
Gobierno Mej icano que t iene necesi-
dad de pagar sus deudas que se c a l -
a r í a n en 300 mi l l ones de pesos, e s t á 
perfectamente amparado por la l ey 
para hacer suyos esos pozos de pe 
t r ó l e o ya concedidos y explotados y 
ciue puede el Gobierno vac i a r por su 
•. uen ' a . o dar los a los actuales conce-
c í o n a i i o s en condiciones ventajosas 
para la R e p ú b l i c a . 
Como dicen !os t ra tad is tas de los 
Estados Unidoi?- l a r e l a c i ó n de l a 
p r o p i t d a d y del domin io eminente es 
l a m i t m a que l a de u n cuerpo y s u 
sombra.; es deci r hay pozos de p e t r ó -
leo, luego coelaneamente hay derecho 
eminente de l Estado p a r a ap rop ia r se | 
He e l l c i i con p rasm&t loa y s in p r a g m á -
t i c a de Fe l i pe I I . , que n o hace m á s 
que c o m p l i c a r el caso, po r c ree r a l -
gunos que le a lcanza l a p r e s c r i F c i ó n 
a eso documento rea l . 
Es c ie r to que l a 5a. E n m i e n d a de 
la C o n s t i t u c i ó n Federa l de loa Es ta 
eos Un idos « x l g e r u é se compense 
cuando se e je rc i ta el domin io eminen-
t e ; pero aunque en M é j i c o no hay 
esa l i m i t a c i ó n -,amos a conceder la 
desde luego parque la R e p ú b l i c a n u n -
ca p e n s ó en a r r eba t a r esos pozos, s i -
n o en m e j o r a r las condiciones a fa-
v o r de l Estado, u n a vez que p o r l a 
e x p r o p i a c i ó n los hiciese suyos. 
Y ¿ q u é m a y o r necesidad de e j e r c i -
t a r ese derecho que e l que t iene es 
Es tado mej icano que se encuen t ra 
en e l s iguiente c í r c u l o de h i e r r o ? : 
qu ie re restablecer l a t r a n q u i l i d a d en 
e l p a í s ¿ p e r o para e l lo necesita so'-
dados y m a t e r i a l de guerra , que solo 
puede obtener en grandes p r o p o r c i o -
nes con el precio de sus minas d'3 
p s t r ó l e o , oro, p la ta y o t r o s ; y co-
mo l a c o n t r i b u c i ó n que é s t a s le pa-
gan es insuf ic ien te para esas necesi-
dades, qu is ie ra aumen ta r su r en -
d i m i e n t o , y entonces los Estados 
Unidos , I n g l a t e r r a y hasta F r a n c i a , 
le d i c e n : n o ; no puedes e j e rc i t a r 
ese d o m i n i o eminen te ; y M é j i c o no 
puede t e r m i n a r l a I n s u r r e c c i ó n Bas-
tantes esfuerzos ha hecho l a R e p ú -
b l i c a que va encerrando en u n c i r c u -
lo de h i e r r o a los jefes de l a insu-
r r e c c i ó n : Zapata y V i l l a m u e r t o s ; por 
lo menos "The N e w Y o r k T i m e s " del 
22 de j u n i o ú l t i m o da por m u e r t o a 
V i l l a desde hace m á s de a ñ o y me-
d i o ; y el genera l Angeles en fuga ; 
y e l que Car ranza se haya man ten ido 
en e l poder hace m á s de dos a ñ o s nos 
ind i ca a los que m i r a m o s las cosas 
desde fuera que, su ac tua l Presiden-
te p o d í a t e r m i n a r , la i n s u r r e c c i ó n 
brevemente . 
Veamos ahora l a l e g i s l a c i ó n i n g l e -
sa y lo que en estos momentos pasa 
en el Reino U n i d o y que hab la elo-
cuentemente a f avo r del eminente 
D o m i n i o que d e s e a r í a l l e v a r a l a 
p r á c t i c a e l Pres idente Carranza . 
Nada menos que las minas de car-
b ó n qu ie re e x p r o p i a r e l Gobierno de 
L l o y d George, ese mismo Gobierno 
que protes ta c o n t r a la a c c i ó n de Ca-
r r anza a v i r t u d de l a famosa p r e g m á -
t i c a de Fe l ipe I I ; y no hablemos de 
los f e r r o c a r r i l e s ' y las haciendas o 
f incas a que t a m b i é n quiere ex tender 
la e x p r o p i a c i ó n I n g l a t e r r a . 
¿ C o n qu4 objeto quiere acapa ra r o\ 
Estado I n g l é s esas minas de c a r b ó n 
que como minas que son t i enen mAa 
a n a l o g í a con las de p e t r ó l e o ? Pa ra 
res tablecer Ta paz p ú b l i c a amenazada 
por los social is tas que deseen mayo-
res j o rna le s que los d u e ñ o s actuales 
de las minas i m p i d e n pagar porqae 
sus c á n o n e s o r e g a l í a s son m u y g ran -
des. 
De suerte que se t r a t a de una 
c u e s t i ó n de e x p r o p i a c i ó n pa ra c t l -
mffr la i n t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . N I m á s 
n i menos que l a c u e s t i ó n de Méj ioo 
Y ¿ c ó m o quiere I n g l a t e r r a que no 
se haga en M é j i c o lo que e l l a esta 
haciendo en su p rop io so lar? 
Hace c u a t r o d í a s se e n c o n t r ó uaa 
f inca de l M i n i s t r o de Estado de I n -
g l a t e r r a M . B a l f o u r u n tesoro a n t i -
guo consis tente en meda l las y mo 
nedas de s ig lo I V de l C r i s t i an i smo . A 
v i r t u d de l a ley ing lesa sobre tesa-
ros, no h a podido re tener pa ra s í e l 
M i n i s t r o n i u n a sola moneda, n i me-
d a l l a ; todas han ido a poder de l Es-
tado. Y ¿ c ó m o I n g l a t e r r a t a n aboor-
bente en l a n a c i o n a l i z a c i ó n y en l a 
l ey de Tesoros , ve m a l en M é j i c o qus 
esta R e p ú b l i c a e jerc i te e l Derecho 
eminente . 
Cer rada p o r ahora a M é j i c o l a L i -
ga de Naciones, q u i z á s se d i r i j a n 
nues t ros hermanos a l Congreso de lo . i 
Estados Unidos y a l a C á m a r a de los 
Comunes y los Lores exponiendo las 
razones que les asis ten y que nos-
o t ros p o d r í a m o s apun t a r has ta l l e -
n a r cua t ro a r t í c u l o s como este. 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
L A C O N J U N C I O N . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
na con Venus y con Sa turno ." 
D e n t r o de u n mes, o m á s exacto, 
desde e l 23 a l 28 de J u l i o a c t u a l , se 
r e p e t i r á n estas mismas e i rcuns tan-
Esas cua t ro e f e m é r i d e s a s t r o n ó m i -
cas, con l a i n d i c a c i ó n de " d í a m u ? 
c r í t i co ' " , son de c a r á c t e r ex t r ao rd ina -
r i o , con las agravantes del n o v i l u n i o 
y el per igeo, que h a c í a n temer a l g i a 
suceso a n o r m a l . E l t e r r emo to de I t a -
l i a se r e l ac iona p robab lemer to con 
estos f e n ó m e n o s a s t r o n ó m i c o s . 
E l Ca lendar io del Obispado de l a 
H a b a n a pub l i ca s iempre l a l i s t a de 
los d í a s c r í t i c o s . 
L A S H U E L G A S E N . . . 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
1918, y t e r m i n ó favorablemente para 
los obreros el d í a 23 de j u l i o de l mis-
m o a ñ o . 
6 .—Huelga de T i p ó g r a f o s rec laman-
do j o r n a d a de ocho h o r a s . — E m p e z ó a 
ac tuarse en U de j u n i o de 1918 s iu 
resul tado , habiendo pasado el asunto 
a l H o n o r a b l e Secre tar io de Goberna-
c i ó n . 
7-—Huelga de Carp in te ros de Rive-
r a de R e g l a . — C o m e n z ó a ac tuarse en 
2 de j u l i o de 1918, y se d ió conoc:-
L a H i n c h a z ó n s e C u r a 
Procedimiento Rápido y Seguro 
Mile s de personas que padecen de 
h i n c h a z ó n en las manos, en los pies 
y o t ras en todo e l cuerpo, creen que 
" su m a l " es Incu rab l e y en ve rdad 
que e s t á n en u n e r r o r craso los que 
t a l cosa piensen. 
P r i m e r a m e n t e , antes de buscar l a 
m e d i c i n a para someterse a u n p l a n 
c u r a t i v o , las personas Ignorantes , o 
descuidadas, deben de examinar bien 
su enfermedad y buscar e l o r igen 
de el la . Si no p rac t i can estos sencil lo!» 
consejos, r e s u l t a r á que g a s t a r á n In-
necesar iamente su d ine ro c o m p r a n -
do medic inas que s i rven para todc 
menos para la enfermedad do que pa* 
decen. 
E n v i s ta de esto, recomendamos a 
las personas que padecen de h incha-
z ó n que f i j en su a t e n c i ó n en las st-
g r l e n t e s observaciones: 
P r i m e r a : L a h i n c h a z ó n es conse-
cuencia d i r ec ta de a c u m u l a c i ó n del 
t e r r i b l e á c i d o ú r i c o en d i s t in tas par-
tes del o rgan i smo, m a n i f e s t á n d o s e , 
genera lmente , en las ex t remidades del 
o rgan i smo h u m a n o (pies y m a n o s ) 
Segunda: Generalmente l a h incha-
z ó n viene a c o m p a ñ a d a de dolores en 
las coyun tu ras que no es o t r a cosa 
que las p r imeras manifestaciones .leí 
r euma t i smo . 
T e r c e r a : L a c u r a a que se han de 
someter las personas que padezcan 
de r euma t i smo e h i n c h a z ó n , cebera 
ser tomando Bimagnes ix . que es el 
ú n i c o d iso lvente del á c i d o ú r i c o acu-
m u l a d o en las d i s t in tas *partes del 
c u f r n o . 
Como se ve, l a c u r a do estos pade-
c imien tos t an molestos es f ác i l de 
pone r l a en p r á c t i c a . Has t a ahora fué 
impos ib l e hacer d iso lver y e l i m i n a r 
es>» á c i d o t an t e r r i b l e , l l amado á c i d o 
ú r i c o , que es el que i n t o x i c a l a san-
gre hasta e l ex t r emo de hacer l a v i -
da impos ib l e , y predisponiendo a l oi> 
gan ismo pa ra una v ida t e r r i b l e , l l e r a 
de m a r t i r i o s y su f r imien tos , tales c>-
mo l a p a r á l i s i s . 
No o lv ide estos s inceros consejos. 
Pruebe con " B i m a g n e s i x " , es u n a 
p r e p a r a c i ó n efervescente de sabor 
agradable . 
D i s o l v e r á y h a r á e l i m i n a r , por l a 
o r i n a todos los malos humores de l a 
sangre. 
" B i m a g n e s i x " le r e s o l v e r á el p r o 
b lema p i u y en breve. Le s e r v i r á pa-
r a d i so lve r y e l i m i n a r el á c i d o ú r i c o , 
a l a vez que le c u r a r á su " m a l " dp 
e s t ó m a g o . Pa ra c o m b a t i r la dispep-
sia n o hay nada mejor . Baste con de-
c i r que "Bimagnesix" ' es doce veces 
m á s a c t i v a que la magnesia . 
Compre este nuevo preparado ( cu -
ya f ó r m u l a es alemana, r e fo rmada 
por nosot ros) y se c o n v e n c e r á de sus 
excelentes resul tados pa ra c o m b a t i r 
l a dispepsia, h i n / h a z ó n , r eumat i smo , 
etc., etc. 
E s t á de ven ta en las d r o g u e r í a s 
m á s afamadas de l a I s l a de Cuba, t;»-
les como S a r r á , Johnson, Taquechel 
B a r r e r a s y C o m p a ñ í a , Majó , Co lome" 
y C n m o a ñ f a , a SO centavos frasco. 
m i e n t o de l caso a l H o n o r a b l e Secre-
t a r l o de G o b e r n a c i ó n . 
8. — H u e l g a de E s c o b e r o s . — E m p e z ó 
a ac tuarse en l o . de agosto de 1918 
y t e r m i n ó e l 10 de l m i s m o mes y 
a ñ o , habiendo obtenido mejoras loa 
t raba jadores . 
9. — H u e l g a de l Gremio de Rezaga-
d o r e s . — C o m e n z ó a actuarse el d í a l e . 
de agosto de 1918 y t e r m i n ó e l 28 del 
m i s m o mes, favorable p a r a los t raba-
jadores . 
10. — H u e l g a de obreros de l a b a h í a 
de l a Habana , sobre bases presenta-
das a los pa t ronos . C o m e n z ó a ac-
tuarse en sept iembre 5 de 1918 y ter-
m i n ó en sept iembre 9 del m i s m o a ñ ü . 
11. — H u e l g a de Empleados de l a 
H a v a n a E l e c t r i c Ry. Co. C o m e n z ó a 
ac tuarse en enero de 1918 y t e r m i n ó 
e l 20 de nov iembre con mejoras para 
los obreros . 
12. — H u e l g a de p in tores , tap iceros 
y d o r a d ó r e s . C o m e n z ó a actuarse en 
14 de sep t iembre de 1918 y t e r m i n ó 
con mejoras pa ra los obreros en 30 
de enero de 1919. 
13. — H u e l g a de escoberos que t r a -
ba jan e l m i l l o . E m p e z ó e l 4 de n o ' 
v i e m b r e de 1918 y t e r m i n ó e l m i s m o 
d ía , f avorab le a los t rabajadores . 
14. — H u e l g a del S ind ica to de Eba-
n i s t e r í a , sobre p e t i c i ó n del 20 por 
c ien to sobre sus jo rna les . C o m e n z ó a 
ac tuarse en 6 de nov iembre de 1918 y 
t e r m i n ó e l 18 de nov iembre del m i smo 
a ñ o . 
15. — H u e l g a de empleados de l a 
C o m p a ñ í a de T e l é f o n o , sobre aumento 
da sueldo. C o m e n z ó a actuarse en i l 
de n o v i e m b r e de 1918; no tuvo so lu-
c i ó n , p o r haber sido sus t i tu idos en 
sus puestos. 
16. — H u e l g a de dependientes de ce3-
t au ran t s , hoteles y fondas. E m p e z ó a 
ac tuarse en 20 de nov iembre de 191S 
y t e r m i n ó en 2 de d ic iembre del mis-
mo a ñ o ; ob tuv i e ron mejoras en el 
t r aba jo y aumento de sueldo. 
17. — H u e l g a de l a f á b r i c a de c e r á -
m i c a de B o y e r o s . — E m p e z ó el 11 do 
enero de 1919 y t e r m i n ó e l d í a 13 
del m i s m o mes, con mejoras para los 
t raba jadores . 
18. — H u e l g a del Gremio U n i d o fie 
la H a y a n a E l e c t r i c y H a v a n a Cen t ra l . 
C o m e n z ó el 14 de enero de 1919 y ter-
m i n ó en 22 de enero del m i s m o a ñ o 
19. — H u e l g a de obreros m e t a l ú r g i -
cos. C o m e n z ó en 20 de enero de 191í) 
y t e r m i n ó e l 22 de enero del m i smo 
a ñ o . 
20. — H u e l g a de T i p ó g r a f o s Comen-
zó en enero 27 de 1919 y t e r m i n ó co i 
la i n t e r v e n c i ó n del H o n o r a b l e P re s í - ^ 
dente de l a R e p ú b l i c a en 15 de febre-
r o de l m i s m o a ñ o . 
21 . — H u e l g a del Sindica to del R a n o 
de Const rucciones . C o m e n z ó en 27 de 
enero d e s p u é s de haber dado o r igen 
a l estado de huelga genera l , t e r m i -
nando en 8 de marzo de l m i s m o a ñ o , 
con el laudo del Honorab l e s e ñ o r Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
22. — H u e l g a de Fotograbadores de 
Cuba. C o m e n z ó en 28 d e enero dt ' i 
1919 y t e r m i n ó el 5 de febrero ¿¿1 
m i s m o a ñ o favorable a los obreros. | 
23. — H u e l g a de obreros panaderos 
de la Habana . E m p e z ó en enero 29 y 
t e r m i n ó favorab lemente para los 
obre ros en 10 de febrero del rnisme 
a ñ o . 
24. — H u e l g a del Gremio U n i d o de 
los F e r r o c a r r i l e s Controlados . Comen-
zó en enero de 1919 y se d i ó por ter-
m i n a d o el con f l i c to el d í a 22 del p ro -
pio mes y a ñ o , obteniendo meloras 
25. — H u e l g a de obreros de l a f áb r i -
ca de Tej idos " I n d u s t r i a l M . g n o n " . 
C o m e n z ó en 15 de febrero de 1919 ? 
t e r m i n ó pn 18 de marzo del mismo 
a ñ o . 
26. — H u e l g a del Gremio Un ido do 
los F e r r o c a r r i l e s Cont ro lados . Empe-
zó en 28 de febrero de 1919 y t e r m i n ó 
s i n haber obtenido r e s o l u c i ó n a l g u -
na. 
27. — H u e l g a de Empleados de la 
Cuban A m e r i c a n Express . C o m e n z ó on 
10 de m a r z o de 1919 y t e r m i n ó a rnui -
n icameente entre l a empresa y los 
empleados e l d í a 13 del m i s m o a ñ o . 
28. — H u e l g a de obreros toneleros. 
C o m e n z ó en 14 de a b r i l de 1919 y ter-
m i n ó favorab lemente pa ra los t raba-
jadores . 
29. — H u e l g a de l a Sociedad de P l a n -
chadores de l a Habana . C o m e n z ó en 
25 de a b r i l de 1919 y t e r m i n ó favora-
b lemente pa ra los obreros el d í a l o . 




C o m e n z ó en 23 de mayo H» i!yes" 
t e r m i n ó favorablemente el "Th1 19 * 
mo mes y a ñ o . Qel H i 
37. — H u e l g a del Central "Cnr. íi 
Se hizo po r esta Sec re t a r í a ^ f ' 
v e s t i g a c i ó n de las causas ^ k' 
l a huelga, de l a c u a í se ^ 6 ^ 
a l Honorab l e Presidente de 1 
b l i c a e n S O de mayo del 
38. — H u e l g a de la Sociedad de -iw 
cedores, despal i l ladoras y cain!, 
C o m e n z ó en a b r i l 22 de 1919 no 
t á n d o s e po r los obreros ¡a in to!!^ 
c i ó n de esta S e c r e t a r í a , por e S " " 
que el asunto p o d í a r e s o l v é r s e l e 7 ! 
sus pa t ronos . E l 29 de mayo del mi 
p í o ano se c o m e n z ó por esta SecmT 
r í a a ac tua r en el conflicto, hablen^ 
t e r m i n a d o a r m ó n i c a m e n t e y con I ? 
j o ra s pa ra los obreros, en 21 riBT 
n io de 1919. Qe 
Matanzas .—Huelga de Estibadom 
y j o r n a l e r o s de l a B a h í a de la Haba 
na. Se n o m b r ó u n a comisión de est» 
S e c r e t a r í a pa ra que se ü-asladara a 
Matanzas con objeto de actuar en el 
asunto, a f i n de buscar una so!uci5n 
a l conf l i c to , h a b i é n d o s e obtenido un' 
f i c a r los dos gremios do un .nismo 
r a m o que estaban divididos y de est 
mene ra dar le s o l u c i ó n . 
H u e l g a d'3 cur t idores de Matanzu 
L a C o m i s i ó n que a c t u ó en la huelga 
de est ibadores de aquella ciudad, co-
n o c i ó y r e s o l v i ó s imul táneamente hi 
pet iciones que t e n í a n formuladas an-
te sus pa t ronos los obreros curtido-
res. 
H u e l g a de Chauffeurs de la ciudal 
de Matanzas . 
T a m b i é n c o n o c i ó la expfesada Co-
m i s i ó n de las peticiones formuladas 
po r este G r e m i o y l og ró solucionarlo. 
C a m a g ü e y . H u e l g a de los Ferroca-
r r i l e s Cuban Cent ra l . (Camagüey.) Se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n para ftuí prn-
c u r a r a da r l e s o l u c i ó n al asunto, lo 
cua l fué logrado . 
A v i s o 
S e a c a b a d e r e c i b i r las 
c i n t a s d e l o s c o l o r e s na -
c i o n a l e s F r a n c e s a y C u -
b a n a . 
L A E S Q U M 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
OBISPO ¿7. - TELEFONO 
18451 3jl.ra.yt. 
J A B O N D E CASTILLA 
" B O S C H Y VALENT" 
• Unico. Terdadero y legítimo 
C A S T I L L A , elaborado a base o* 4uf, 
ruro de ojiva y l ^ a s naturaies, 
ticos nocivos » la salud y « * "P*^, *• 
E s el más higiénico y p»n 
ios sus usos naturales; In6"8^1^ pbro» 
e. baño: limpia perfectamente 10* ,̂„ 
•da la piel 7 produce Impr» 
•cavidad y frescura, Inefapi» ^ 
Quien lo pruebe para ^ " ^ r á q"6-
itm. ya no -.isarft otro. Pucs ' ."S lo í̂ ' 
evita la caspa y conserva el cauc 
dante y sedoso. v-^-n» v t»1*® 
Hace desanarecer los barros / 
lias da la «.-ara. i0g tlnW 
Es también recomendable a 1 
;Teros. para el lavado de ™P" ny 
Desconfíe de las i m i t a c i ^ . / ^ e U»1 
b marca "BOSH' Y A A L E > J . 
Tan grabadas todas las barras. ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
De venta en los principales 
mlontos de vírcres. ,„.i,og! 
Importadores exclnslvoM c 
B L A N C H Y GABOIA- ¿I** 
Bmn Ignacio. M „ jOt-" 
C 6174 alt- —" 
^ E I Nuevo Almendares' 
Fábrica de Mosaicos Mode^' 
de DESCAMES, GARCIA Y ^ 
Apartado 9 4 9 . Tel r t̂c 
Unicos representantes de Cem 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4 , entre W 
y M a r i n a ^ - ^ H a ^ ^ 
A l 1 por 100 sobres ¡oy»5 
valores. ^ 
" L a R e g e n t e 
jteftüxo t xiaf%6 ' 
Cerv me media ̂ Tropical 
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H A B A N E R A S 
E n e l U n i ó n C l u b 
í* com,ín el Club de los martes 
^»ida 'mma la aue ofreció el muv 
N 13 "pLn^h to Camps. Jefe de 
,iiflPátic0 . . f Senado, antecediéndola 
pS^nieron , con gran esplendidez 
. . míe díerüuj _ ^ ^ ^ ^ n n y ios co-
cí 8 
W «ue Enrique Heymann y los 
'eñor¿reies Behlto Echarte 
ico de la 
¿ dl?í2Sf Bey' él popular poif-
'ocidos Guardia. 
A010"!00 «noche tuvo por anfitrión ai 
U ^ .̂0aC_n0 R v. e ox
^rciSeaD?Sro, que cuenta en la 
N o r k a R o u s k a y a 
elegante sociedad con las simpatías 
de todos. 
Numerosos los comensales. 
Y un menú riquísimo. 
Momentos después, y con un adiós 
cariñoso de los presentes, emprendía 
viaje el señor Rey hacia sus queridos 
'ares de la Perla del Sur. 
L a próxima comida, la del martes 
5, tiene su anfitrión indicado. 
Será el general Mendleta^ 
icua! W l a S » Norka Rouskaya? 
k g ..n el Nacional. 
Sera.nerama, combinado con núme 
V Z T e n t o y baile, reúne atrae ^ de conciento 
livo 
llle " Tomldos loa palcos por t i 
^ - S ^ . P a r a hacer a.rada-
el espectáculo. 
Están 
F o r t a l e z a 
, .« » lo» hombrea nuc tienen 
^ ,,amw.r fuerz-as y viUlidad. pa-
fnfrpíf' í'^arrVstos. Sortaleza logran 
^"^h-s tomando debidamente las 
eSo8 ^ v í S l n a í aue so venden en s» 
vlldoras .).1,f'1prL !̂,'' Neptuno esquina 8 
Wf*"0 l en todas las boticas. Las 
Wtriqne J .1,". aS( renuevan la Juven-
Vndoras ; " vi^oriz., y d.d energías 
milias distinguidas del mundo haba-
noi o. 
L n éxito seguro. 
Enrique Fontanllls. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA DE 25 ASOS 
MODELO "ANDOVEn."' 
Cucharas mesa, docena í T.50 
Tenedores mesa, docena 7.50 
Cuchillos mesa, docena II!.00 
Cucharas postre, docena. . . . 6.50 
Tenedores postre, docena. . • . 6.50 
Cuchillos postre, docena 12.00 
Cucharas para te, docena 4 00 
Cucharas para moka, docena. . 3.3;» 
Cucharón Jara la sopa, uno. . . 3.50 
u 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Ayenlda de Italia (antes C^allano) 
7176. Telefono X-Í2M. 
jr caíé de "LA FLOR DE TIBES"; REINA 37, Te-
A-3820, y decir el mejer CAFE del mundo, 
¡s la misma cosa. 
A g u a e n a b u n d a n c i a 
Si en nuestras manos estuviera, no faltaría el agua. Prueba de nues-
tro bufen deseo es lo baratísimo que vendemos. 
Nuestro surtido de vajillas inRltsas decoradas, juegos de cristalera 
••da, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
ciña de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precloá 
•• pr <u calidas 
L A S E G U N D A T I N A J A 
m:i>A, 19, SUABEZ £ MENÜ E Z . - T £ L i ; i (K\0 A-14S3. 
lÉrioaGión Caiiieyráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
JOTE PE LV SECCION L E G A L D E 
, i SKCIÍET-VIUA D E K.ÍCIOIÍE8 
Haya, julio 2. 
El profesor J . A. Yan líame!, publi-
eNta de autoridad en materia de le 
i. s. s<ni t i iefe del departamento le-
p] do la Secretaría de la Etea de Na-
ciones, según nota que se ha publica-
do. 
El profetor Tan Hnmel ha acepta-
do ese puesto a netidón de .Slr Er ' c 
1>nimnifd. Secretario Gener-il de la 
Llgli 
¡UKLGi E> P E R S P E C T I V A 
Vauchester, julio 2. 
ríos éfflplenáos ile los telari s de al-
ción en la parto septentrional de 
íimciisliire han acordado ir níañana 
n i:: huelea general, a menos (|iie re-
eresen operarios a sus üabajos oji 
los telares. 
'VTRVNQriLIDAD E>: B E R L I N 
ftrfm, julio 2. 
fermento comunista trata de fo-
mentar de nuevo sus desmaii» s en es 
ta ciudad habiendo indicios de que un 
moTimionto huelguista puede desarro-
llarse en forma de insurrección poli-
tica. E l candor y arrojo con que les 
socialistas independientes y sus cora 
pinches comunistas i stán jugrundo sus 
cartas, demuestra que están más se-
guros del buen éxito de sus plañe* 
que cuando la rernclta de Marzo. 
L a huelga de los tranvías nmenaz.< 
con hacerse extensiva a Ins líneas :le 
los suburbios de la ciudad y hasta la.> 
grandes fábricas. Gustavo Nc^ke, .Mi-
nistro de defensa esta aíjraent.índo las 
patrullas dentro de la ciudad, colo-
cando alambres de púas en distintos 
puntos estratégicos y haciendo cum-
plir con rigor las disposiciones de la 
lev marcial 
CARKOX MI>ERAL PARA F R A M U 
París, julio 2. 
Louis Louchenr, Ministro >li: Recon> 
trueción, dijo hoy en la ( Ornara de 
Diputados que el Gobierno francés ck-
taba haciendo lóa anvirloíi n'-resarios 
para importar un millón de toneladav 
do carbón de los Estados Unidos, uti-
lizando para su transnorte una flotilla 
especial. Aseguró a la Cámara que 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
© ía51®dl@B(S)g w w m * 
L n ^ u l b k i a asi®: 
Departamento de Corsés 
nn ot ^ i o l o 
GARCIA y ¿ 1 5 T 0 . - ¿ R A F A E L y R A f A E L A\.Dfc L A B R A ( A W t 5 A G U I L A ) 
E l c a í é d e E L B O M B E R O 
Es el único en su clase, sus v^tudes justifican nuestro consejo. 
VÍVERES finos. 
GALIAXO 1Í0, TELEFOISO A-á07«. 
DULCES muy finos a 60 centavo> lioivi. 
/ 
á 
Va Di A M 
P o l v o s y 
( J a b ó n , 
D e C r u s e l l a s y C a . 
Deleitan a las damas más exigentes, por su deliciosa aroma, 
por su exquisita blancura y el bien que hacen al cutis. 
• E V E N T A E N B O T I C A S Y S E D E R I A S . 
DE GOBERNACION 
L A E S T R E L L A u / V D A 
A o D A ó C p N r G I l o N E S 
C a n a s t i l l a en G e n e r a l . 
aunque Fiancia quizá no miedn haces 
le frente a la situación carbonera en 
este próximo invierno, hará todo lo 
posible para evitar que surja una en 
sis por ese motivo: afrreeando que la 
escasez de carbón es mundial. 
MAS SOBRE LA F I E S T A D E L i D E 
J l LIO. 
Nei» Vork. julio 'J. 
Por los datos en noder d<; las dis-
tintas compañías ferroviarias ze calen 
la (|ue más de tres mil fanúHcos sal-
drán do >'en Vorkk para oresenclar 
la contienda entre » illard v üemp-
sej. Se han hecho los arreg-los nece-
sarios para que un número de pugilis-
tas reproduzcan en varios teatros !:; 
pelea de Toledo shruiendo las des-
cripciones teleexáíicas que se rajau 
recibiendo después de tcrm5i:ar loá 
distintos "rounds," 
EA R E Í E P d O V D E L D I R I G I B L E 
INGLES R 34. 
Mineóla, julio ¿. 
E l Teniente coronel Erederiek W. 
Lucas, de la Fuerza Real Aérea, uno 
de los que tiene a su tarRo el arreglo 
do la rcoepclén de que será objeto el 
dirigible inglés R-34. actualmente en 
rinje de Escocia a Long Island ma-
nifestó hoy que no tenía noli.'as acer-
ca de la hora en que nodia llegar l i 
inmensa nave aérea; pero que su opi-
nfóu es í|i!e nunca llegará ant"'s de la 
tarde del fiernes. 
R o p a B l a n a F r a n c e s a . 
S a y a s G a b a r d i n a y Corsets . 
ESPECIALIDAD EN 
Vestidos p a r a S ( ñ ) r a . 
M O R J C M S i A Ó O L Á 5 . Y © . 5 x N © . 
N t D T U N O 6 6 t S C X - A - ó t i N I C O L A S 
F i T i n r = F A i i 
A c a b a d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s e l e g a n t e 
S í u L ™ S o m b r e r o 8 p a r a E s t a -
M i *• U l t l l n a s c r e a c i o n e s p a r i s i e n s e s . 
\ | D E A B L A N E D o T o B I S P O J Í Ú m . 
3t-l ' 
9 8 
Se han hecho todos los arreglos ne-
cesar'os para recibir al dir^iblc en 
el campo de Roosevelt, donde quedará 
anclado esperando la hora de regresar 
a Inglaterra. 
IEL D E SP. A RA JUSTE E X T U R Q O i . 
París, jnlio 2. 
La s-tuaelon turca preocupa a la 
í o'iferencia de la Paz. Las noticias 
recibidas aquí, dicen que en la Tur-
quía asiática se han organÍ7Udo tres" 
ejércitos turcos, cuyos generales se 
niegan a ol>edeeer las órdenes proce-
dentes de Constantinopla Los referi-
dos ejércitos se hallan conceutrudoí: 
en Amasia, Balikesri y Konia. Los 
turcos en este úlílmo luear amenazan 
a los italianos, y los de Balikesri a Ios-
griegos. 
Como ?a situación en Constantino-
pía se ha debilitado notablemente por 
haberse negado la Conferencia a te-
ner en cuenta las proposiciones he-
chas por los delegados turcos Inme-
diatamente, se teme que inicien 
movimientos independientes en toda el 
Asia Menor. 
LA RECEPCION D F I P R E S I D E N T E 
WILSON. 
New York, julio ?. 
Hoy se trató de la recepción que se 
?e ofrecerá al Presidente AVIl?on a sn 
llegada de Europa a bordo dul vapor 
^George AVashington'» el cual se espe-
ra íiue llegará el lunes. Mr. Josph P. 
L A S INFECCIONES SE PROPAGAN 
POR E L ALIMENTO Y E L AGUA. 
EvíteUis usted usando una nevera 
B O H N S Y P H O N 
(De hierro aporcelanado) 
Nttñrfi sobreviGnen las fermentaciones de los fiambres, frutas, 
leche etc.. taa frecuentes en todas las neveras p irque los refrl-
•íeradrres 
" B O H N E I D E A L " 
están construidos interior y exteriortaen:e de hieiro aporcelana-
do, aceguránaese la renovación constanto del aire. 
LAS H A T D E S D E $60.00 EM ADELANTE. 
Estos refrigeradores están preparado.-: par.» la adaptación del úni-
co y seguro liltro conocido 
" M O N A R C H " 
Importadores Exclusivos: ANTONIO RODRIGUEZ 
Barros y efectos sanitarios en gene .a l . 




Tumultj , secretarlo de la Presidencia 
y que permanecerá en esta ciudad 
hasta la llegada de sn jefe, -.endrá a' 
sn cargo todo lo concerniente a la re-
cepción y fiestas que se le ofrecerin 
al presidente y a su séquito. 
Un comité de recepción Irá a bor-
do del **George WashIngton,^ E l Pre-
sidente y sus acompasantes, a la lle-
gada del vapor a la estación de cua-
rentenas se trasladará a bordo de una 
lancha que los llevará hasta la "Ba-
te^ía,,, donde desembarcarán. E l co-
mité nombrado por el alcalde Hylan, 
para dar la bienvenida a los distln- i 
guidos viajeros, so hará careo de la 
recepción y como de costumbre, en sn 
amplitud, de todos los detalVs» pero 
es probable que se nombre un comité 
oficial de recepción, compuesto de 
ciudadanos prominentes sin distinción 
de partidos. ; 
Si el Presidente "WUson decide em-
prender un viaje por todo el país pro 
nunciando discursos, es probable que 
se organice una reunión para la tarde 
del lunes o el martes, según la fecha 
de su llegada. 
COKDENADOS POR HURTO 
E l Juez Correccional de Marianao ha 
condenado a Francisco González (a) 
"Qulllo," Antonio Molina y Modesto '/M-
mora, a 180 días de arresto por hurtos 
continuados que aquéllos realizaron en 
Iob repartos cercanos al Campamento do 
Columbla. 
Los dos primeros eran serenos y el 
újtlmo pi'en conducía el ganado robado 
a Luyan5. 
RBAXTSAROX I.OS TRABAJOS 
Vln Güira de Melena, han reanudado 
los trabajos loa chaulfeurs de aquella 
localidad. 
SUICIDIO 
i:n la oalle Pastora en Santa Clara, 
se suicidó disparándose un tiro en la 
cabeza Francisco Morales. 
SOL\DO SECUESTRADOR 
Btt Gobernador provincial de Santa 
Clara, ha informado, a la Secretaría de 
Gobernación que en la roche del dfa 
30 un miembro del ejército, pertenecien-
te a la raza negra, vestido de paisano, 
Intentó secuestrar al niño Román Gon-
zAlez, vecino de San Vicerte esquina a 
Maceo. 
El autor del hecho nombrado Patri-
cio Guzmán, fué detenido por la policía 
Municipal y conducido al Campamento 
militar. . 
Lo ocurrido produjo gran «alarma en-
tre el vecindario. 
CASA QUEMADA 
En el barrio de "Yaya." del término 
de Vinales, te quemó la casa de curar 
tabaco de Mateo Gómez. 
El Incendio fué producido por una< 
chispa eléctrica. 
L a b o r e s c u r i o s a s 
Está de meda el hacer bolsas, collares 
y toda clase de labores finas y curio-
sas. Son muchas las damas y damitas 
<"iue rinden culto a esta nueva moda. 
Para estas labores femeninas, tiene la 
Sf-dería "Brizar Ingl-s," Avenida de Ita-
lia y San Mljruel, cunnto buce falta. 
Tiene glosilla y mostacilla de todos 
Sos colores Imaginables. Bastidores, agu- 1 
jas, hilos, cuentas, canutillOk lentejue-
las, etc. 
La sedería "Bazar Ingles" vende, co-' 
inc. siempre, muy barato. 
(Dn los altos de esta popnlar casa, 
está el Departamento de ventas al por 
mayor. Los pedidos grandes tienen pre-
cios especú:ües.) 
P e s a n M á s 
Las mujeres que se enflaquecen, cuan-
do toman ías Pildoras del doctor Ver-
nezobre, aumentan el peso. Pesan málí 
y como es natural, modelan su cuerp» 
dt mejor modo. Las Pildoras del doc-
tor Vemezobre, hacen que la sangre sub* 
n la cara y que ésta luzca el color d« 
las rosas. Se venden en todas las bo<r 
ticas y en su depósito Neptuno 91. La* 
muchachas que las toman engruesan. 
A. 
Suscnbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
c 5794 clt llt-2 Matac AdverUsmi Agency. 1-2885. 
L O ^ Í E J O R Í Ñ 
PABAGÜEBÜ H>A, kfBANC£SA« P A B i C A P A L L E S O S 
LO MAS ( H l f F > 
BASTONES DE TODAS C L A S E S 
ABAMCOS DK FA>TASIA. 
( r m O S L D A D E S I ANTIGÜEDADES 
>0TEDADES E V G F X E R A L . 
A R R E G L O DE SOMBRILLAS, PARAGUAS T ABANICOS. 
" L A E S P E R A N Z A ' % O ' R E I L L Y N Ú m . 7 5 
D E RAMON CANALS. 
O 5202 3t-
I 
/ ( T U A N D O se \ a a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
w quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo m á s nuevo, hay que pensar en = = = = = 
^ a * i a Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N G I O n ! 
U n a visita a nuestro departamento de e x h i b i c i ó n , convence de que el 
capr icho m á s exquisito, puede satisfacerse largamente. 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 { a n t e s G a í i c m o ) . T e l é f . A - 4 2 6 4 . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1919. 
U X X V i i 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Muchas falsedades se escribieron. nombre de España aparece envuelto 
acerca de Eapaña v no pocas injustl-; en un halo de luz, revelador quizí, d? 
cias se cometieron "con ella. L a mayor j la predestinación providencial inhe-
parle de los escritores españolea die-i rente a las patrias elegidas..." 
ron en la tarea de encontrar malo ¡ "Hay—agrega—ingentes capitales 
todo lo español y bueno todo lo ex-1 yanquis dispuestos para emplearse en 
tranjero Los mismos españoles pu- j el fomento de las naturales riquezas 
si^ron de moda el hablar mal de su I le España. En Inglaterra, los perso-
país inconscientes del daño que con | najes y las publicaciones rivalizan en 
eso le inferían No existe nación al- j eh menester de acrecentar con sus 
ma sin mácula- pero los mentores ; elogios el prestigio español. Ya con 
hispanos se empeñaron en no ver los , regularidad aparece la revis.'a "His-
defectos •\Jeno° y en agrandar los pro- | pauia" en Atenas. En Bélgica acrécese 
uios Resultado de semejante campa la nombradía española, por .'a virtud 
ña fué el natura] v lógico, de ex- 1 de los lauros que allí se ciñe a las sie-
tender por el mundo"una falsa leyen-1 nes de la efigie de nuestro país. Fes-
da sobre España. téjanse en Italia las efemérides his-
La política al uso en España; esa pamcas a toda gala. Hay cátedras ofi-
malhadada política, que tan grandes cíales de castellano en Tokio en Pe-
daños ocasionó a la nación, tomó par- kin, hasta en los menguados dominios 
te muy principal en la difamatoria , de la Sublime Puerta, ya bien poco 
empresa Sabido es como las gastan • sublime. Aún perdura en todas laa 
las oposiciones españolas cunndo tra- I mentes la remembranza de los home-
tan de combatir a un Gobierno. Ape- I najes rendidos al espíritu español tan de co batí 
lan a todos los recursos, y ocasiones 
hubo en que se dirigieron al extran 
jero presentando al país como na-
ción agotada que se deja gobernar por 
hombres ineptos. Y las infames espe-
cies, procedentes de España, circula-
ban en el extranjero, y como proce-
dían de España se las creía verídi-
cas. 
Ahpra mismo, a raíz de la termina-
ción de la guerra europea, el señor 
Conde de Romanoncs, se ha dirigido a 
Francia haciéndose pasar pe- el úni-
co gobernante español de Idt'as alia-
dófilas y francamente liberales. Con 
ello aspira sin duda el señor conde 
de Romanones a captarse la simpatía 
de la Entente sin cuidarse para nada 
del perjuicio que su procedtr puede 
entrañar para España, ya que con él 
pudiera sembrar entre los a'iados la 
desconfianza para con todos los Ga-
binetes españoles que no presida 
el señor conde de Romanones. 
í entre unos y otros, entre escri-
tores equivocados y políticos poco es-
i rupulosos, fueron envolviendo a E s -
paña en un ambiente que nada tenía 1 
de lisonjero. 
Pero todas las falsedades que se 
lucieron circular a propósito de Es-
paña van desapareciendo. L a horrible 
tragedia que conmovió al mundo ba-
rrió muchas injusticias. Y España, al 
final de la espantosa contienda, se 
presenta a los ojos del extranjero co-
» lo que es, como país trabajador y 
culto, animado de recio espírítiu qu? 
j • sabe abatirse cuando el infortu-
nio lo azota y que procura su en-
grandecimiento por medio del traba-
jo y del estudio. La leyenda se esfuma 
ta verdad se impone. 
"Ya hoy—escribe José Costa Figuei-
ras—en todas las urbes populosas el 
plena ciudad-luz. 
Y así, el nombre de España, gra-
cias al esfuerzo de sus hijos, re rodea 
en el extranjero de una aureola de 
simpatía y respeto en tanto que los 
políticos españoles se empeñan en es-
tériles luchas de bandería y mientra* 
'ales, que no supieron unirse 
en el Poder para realizar una labor 
fructífera y patriótica, se uneo en la 
P'ísición con el solo objeto de procu-
rar la caída de un Gobierno. 
Q. 
O A L _ 2 A D O D E : 
P I E L d e C A B A L L O 
B R E R A 
LOS F 1 L E T E A D O R E S 
El "Tiro Seguro" 
Peery es potente pero seguro 
Una sola dosis basta para expul 
sar las Lombrices o la Solitaria 
No es necesario el aceite de 
tor. 
En la junta general extraordinaria 
que celebró la Sociedad de Fileteado-
les el día 20 del próximo pasado 
Abril, se había tomado el siguiente 
acuerdo, relacícnado con la tarifa de 
t/abajo a destajo, presentada por di-
cha sociedad a Ja Unión de Fabrican-
tes: 
"Que la Asamblea no admtia más 
reba:f.e en di:ha tarifa, no siendo 
aquellas que tiendan a encauzar el 
nuevo sistema " 
E n el intercambio de entrevistas 
con la comisión de los señores fabri • 
cantes, lograron aproximarse un tan 
lo a una solución. 
Como no poiían celebrar ninguna 
•asamblea, se fué dando largas a' 
asunto, pero al fin se pusieron de 
acuerdo los fileteadores, sometiendo 
a suó asociados la consideración de 
'as brses dándo'es a conocer las con-
cesiones de los señores fabricantes. 
, | Imoresas las comunicaciones y las 
| bases y sometidas a un referendum 
del doctor' c-n todos los talleres, el noventa por 
' c.ento de los operarios fileteadores, 
demostró su cenformidad firmando 
ias comunicaciones mencionadas. 
Dada cuenta del resultado a la 
Cníón de Fabricantes, ésta acordó 
aver aceptar las bases, por lo cual, a 




trarán más satisfechos. 
Es un paso de avance, logrado den-
fio de la mayo rarmonía; éramos loá 
r:ue n enes ganábamos en la indus-
tria, 3' las necesidades de la vida nos 
abosaban demasiado. Como trabaja-
dores conscientes, deseamos alcanzar 
un jornal y que sea más estimada la 
tabo -.adtística del fileteado, ya que 
cUa ronctituye uno de loa adornos 
Impo.Tantísimo3 del tabaco. 
E l señor Ayala 
congratulaciones d e ? ^ ' 6 ^ 
narios de la S e c r e t é 0 8 ^ 
mente afectuosos del «Ü* y < 
doctor Domínguez Pon op se 
secretario s e ñ ^ ¿e r ^ y < 
Celebramos muv **síro Ts 
mucho la vuelta"a Vera». 
E L AUXILIO A LOS OBREROS 
E l Comité dr. Auxilios recaudó ¿1 
lunes unos treinta y siete pesos. E ; 
señor Ernesto Palmer y sus cvmp.v 
faeror esperan ^Le todos los obreros 
contribuyan semanalmente a tan lau-
dable propósito, llevando su óbolo a' 
fond'j social, 'ion lo que demostrarán 
bu generosidal hacía las familia* 
desvalMas, alegrando sus horas tris-
(68- y los beneficiados reconocerán i 
rué lo solidaridad no es una palabra i 
vana, que se pregona mucho sin sa I 
l er sentirla. I 
I OS EMPLEADOS D E LOS TRAN-
V I A S 
Más de ochocientos pesos repartíe-
rn na las familias de los compañero i 
preso0- o expulsados, y esperan que 
al realizar el cobro de la segundi 
quincena de ¡mío, contribuyan igual 
que en la anterior, para seguir pro-
tegiendo a suó compañeros y demás 
familiares, mientras que ellos no 




P O R £ > U F O R M A Í B D E P R O C / - V A B L . E : , 
P O R & U I N C R E I B L E O U R A C I O H Y . . 
P O R 6 U O R I G I N A L C O L O R C A S T A Ñ O O B S C U R O 
B R i L L A h T E ; & & E L C A L Z A D O P E R F E C T O . 




que se expresan a 
A C N T A ' S A L V A - V I D A S 
L L E V E S I E M P R E 
en el bolsillo un paquetico 
y estará oloroso, sabroso, y 
seguro en bailes, comidas, 
.. toda clase de fiestas 
donde haya mujeres. 
Buenas por su sabor 
Buenas por su olor 
Buenas por su seguridad 
D E V 
VERES VIDRIERAS 
O B R A R I A T E L E F O N O A-4515 APARTADO 338 
-AGBNCY 
T;irlfa para trabajar a destajo 
Centenas 1|20 y i;40 
(Vigésimos y cuadragésimos) 
Filete de tapa $0 20 
Kmpapelar 0 59 
Vistas 0 50 
bofetones 0 2»/ 
Smboqoillar -^n frente y ca-
becron 1 60 
Emboquillar s n frente y ca-
beceros ' 1 40 
Cubiertas . 0 35 
Fondoa . . . ; 0 30 
.¿«.ros . . . 0 45 
Filetear corriente 0 85 
Precintas y papeletas de cual-
quier clase 0 2' 
Envolver 0 60 
L a media madera se concidera co | quince minutos más tarde, nadie 




freí: te y 
emboquillados 
cabeceros . . 
emboquillados 
cabeceros . . 





Filete de tapa . . 
Fmpapelar . . . 
Vistas 
Bofetrnes . . . . 















( enteras lj20 y í 10 
M o v i e n t e d e A z ú c a r e s . 
SEMANA QUE TERMINÓ E N JUNIO 28 DE 1919 
Centrales moliendo Entradas Exportación Existencia 














TOTAL HASTA L A F E C H A 
( éntrales moliendo 
-á de 1919 3o 
29 de 1918 ; 24 
30 de 1917 ." . (a) 










* (Vigésimos y 
Filete de tapa . 
Empapelar . . . 
V^rtas 
Bofetones . . . . 
Cub ertas . . . . 
Fondas 
Filete;1 r corriente 
cuadragésimos) 
$0 45 




. . . . . . 0 40 
. . 0 9ó 
UNA E N T R E V I S T A 
Anocbe nos entrevistamos con ol 
Presidente de la Sociedad, interro 
móndele s;obre el nuevo sistema. Tan 
to él como los demás compañeros quo 
le acompañaban nos manifestaron 
que esperan con la implantación de! 
destajo en su oficio, una notable me-
jora e nlos jo-nales. Los más cortos 
alcanzarán miyor retribución en la 
semana, y los que tienen muchas fa-
cultades obterdrán un buen jornal, 
lesullando beneficiados también los 
fabricantes. Las tareas serán mayo-
res v disponddán con mayor facilida 1 
•'o la habilitación necesaria, sin pa-
i-'ar horas extras ni los días festivoá. 
norque tal vez sea suficiente la can 
tidad que pedímos ofrecerles de ca-
jones fileteado': durante la semana 
Otrr. gran ventaja es la libertad 
que ttndremos individualmente; hoy 
resulta que d!tz o doce minutos de 
demora, por la mañana o a la hora 
de almorzar, que un operario toma 
para si, paree3 que es tiempo que s-j 
pierde y que redunda en perjuico 
del patrón que abona la jornada 
••piial, y en lo futuro, nadie tiene que 
pensar en ello; el que vaya diez 0 
tendrá que fijarse en ello, y el ope 
rario procurará desquitarse ese lap-
so de tiempo con su actividad. 
Pocemos asegurar que nuestro ofi-
cio comenzará a se rlibre, aspiración 
que ectá latente en todo trabajador-
así como el deseo de mejorar su sa-
lario. 
Estamos convencidos de que los 
fabricantes y 'or obreros de nuestro 
arte, dentro de irnos días, se encon-
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
V I A J E D E P R O F E S O R E S 
E l Profesor de Dibujo de la Escue-
la Normal para Maestros de la Ha-
bana doctor Nicolás Pérez Raventos 
ha embarcado ayer para New York, 
en cuya capital permantecerá estas 
vacaciones. 
Al doctor Pérez Raventos acompa-
ña su distinguida esposa la señora 
Otilia Gonzáleb de Pérez Raventói?. 
Puen viaje deseamos al estudioso 
profesor y señora. 
También para la capital de los (Re-
tados Unidos embarca hoy el ilustra-
do Catedráático del Instituto de Ma-
tanzas doctor Francisco Garniendíf», 
en cuyo centro docente es también Se 
cretario. 
E l doctor Garmendía asistirá a! 
curso de Verano de la Universidad de 
Cornide para ampliar sus est.idios do 
Psicología experimental. 
J E F E R E S T A B L E C I D O 
Ayer, bastante restablecido de su 
pasada serie de aPeraciones clínicas 
y vicituJes quirúrgicas, pudo ya asis-
tir a su despacho en la SecrMaría di 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
nuestro distinguido y antiguo amigo 
señor Rafael do Ayala, digno Jefi* de 
la Sección de Priniora Enseúanza en 
el Departamento. 
muy de 
amable y b o n d a d o s o ^ ? 1 ^ > 
mordial para la tarea £ £ 
los repórters del ¿ ^ ^ ^ 
\ deseamos al queridV 
al siempre caballeroso rLSeflnr Av». 
¡.ron.», r imo y ^ W * * 
ho lian sido y por 
servicios que durante la ^anera u. 
tración del señor A v a l a \ d l l a ^ 
incansable y devotS en^ 
diligente el señor S l u ' Ce!oso ' 
Jefe meritísimo del N e S ? ' " ^ V 
soluedones y que, L o S ^ 
bo de asumir la jefatmi .^te t 
ción de Primera e n s e t ^ ^ t 
Circunstancia muy esnp • 
ocurrir esta penosa sustS!^ la i 
do el señor Picharlo acom ^ ^ 
tigosa tarea do pon^r al riV ía la f'-
tos de su Negociado h&u** ^ K*-
no muy al corriente aa' 8 Por 
Y, sin embargo, ;on nno 
dad que le honra v r e t r L * * ^ -
Picbardo ha culminado s,, . 
y ha venido desempeñando 0pfê  
nosidad paralela a su LrJnn ^l*-
envidiable la doble función f 1 ^ 
ciado y la Sección, al par , ?u V 
engodo momento m a g i s t r a W ^ * 
Las huellas de sm exceMv 
brlpsánaente vencido, sepersi,.-
el aspecto del bondadoso 
señor Pichardo cu\a . - - w>.i, sama psfí 
brantada por lo prolongado d ' S 
ble esfuerzo. c- loa-
Nadie mejor que los icio* o, 
res del Departamento ¿ara am¡S 
la referida ejemplarídad de ^ 
Picbardo: por eso al señor 3 ^ 
no correspondiente ahora nrcSr 
celo y laboriosidad del modelo w " 
rio a quien eñviamos mísera f T ? 
ción por su éxito al frente ^ u '* 
clonada Sección a ^ 
T le señalamos al aprecdo y ^ 
s públicos cue 9 
tenido en el señor Pichardj 
tud de los Maestro  Públicos ^ e ta, 
un ver-
en pl erap?. 
Por jr 
dadero "pateis familias' 
ño invariable de velar 
tereses. 
ASAMBLEA DEL ATAGISTERIO 
Por excf.so de original hn«,inos d 
retirar de las. ediciones de ay-r 'a r, 
seña de la Asambl-a de Ma.strosc^ 
lebrada f 1 lunes por la tard'1 
Lázaro 198. ' \ 
^ Prec-idiola el señor Hemárdez 
sí, con asistencia de unos ciucueM 
Profesoras. 
Se acordó aceptar la fórraula di 
t ransacción de los :.0 añes de s ^ l 
cios para quedar fquiparaks ?, lo| 
Maestros normalistas y por stg'iirhj 
geftiones para ver promulgado !a c» 
cesar is íma Ley del Retiro Escolar.» 
E l MARIO DE LA MAPJ-
NA lo eneneníra üd. en to-
das las poblaciones de la 




Filete de tapa " . . $0 5r-
Fmpapelar 0 70 
Vistan 0 55 
Bofetones 0 20 
Filetear corriente 1 00 
Emboiuillar IjlO, 1'20 y lj40. . 3 00 
L a madera ¿elgada con filete de ta 
pa y boca y empapelada con guatacas 
se avmenta ei cincuenta por ciento 
en cada envase sobre el precio de la 
Kiadora gruesa. 
E . P . D . 
E L SESOR 
Sebas t ián Estrada 
y Toyos 
HA F.M.K1XIUO 
Y flispuosto su entierro para el 
día de inafiiuia, jueves, a las 8 
a. m., los «iue suscriben: fami-
liares y amigos, rueíran a usted 
enfiomiemle su alm.i a Dios y si 
le os posible, concurra a dicha 
hora, a la casa de salud "La Oo-
vadonga," para, do al?L, acoinc 
puñar el cadáver al Cementerio 
genarál* favor qüe lo será muy 
agL-.idecido. 
l lábana, Julio 2 de lí>lí>. 
Rafael Estrada y Quintana; Ra-
fael Estrada y Victorero; Sebas-
tián y Eugenio Estrada y Pesta-
ña; Casto Fanjul; Víctor N. F u -
ga; Carlos A. Pesant; Ramón A l -
vaivz; Gervasio D . Alvares; José 
Pedrosa; G . Pedroarias y Cü. y 
Canosa y Casal. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S T E T S O N H A B A N A 
2 JE 
MERCADO NEOYORQUINO 
TIIF, CL'BA CAÑE SUGAK 
Nueva York, Julio, 2. 
Buenas operaciones se hicieron ayer con las acciones comum s de The Cu-
ba Ctvne KuKtir. De éstas se vendieron 35,000 con 2V4 puntos más de precio. Las 
preferidas subieron también 1%, traspasándose 1,200. 
Nueva Jiork, Julio, 
L A BOLSA 
i) Faltan datos debido a la m surrección. 
EXPORTACION P E L A SEMANA 
de Hateras . . . . Norte 
N'ew Orleans . . 
tatérfot Estados 
Salvoston . . . 
neino Unido . . 
•'ra'ic'a (crudo) 
Fniniia frefino) 
Unidos (por f?rry) 
Cárdenas 









Dice '.-1 sumario de The Wall Street Journal: 
"Loa valores azucárelos mejoraron ayer. Los comunes tuvieron el alz& 
mayor del año. Los de cereales continuar áascendiendo. Los piéhtamos más 
altos. Los da la L'nited Cisar Store» p or encima le 175. Los de la Bulwin Ito-
coniotive por encima de Iob de equipos. Los de United States Bnbber más bo-
yantes. Los de la Canadian raclfio, flojos, y los de la United Stutes Steel se 
situaron ctobre toda la lista de valores." 
L O S BONOS O E LA L I B S U T A D 
Nueva York, Julio 2. Cotización de ayer. 
Alza 
De la Libertad, del 3̂ 4 o o 09.40 
Primeros del 4 o o iM.OO 
b-egundos del 4 o o US.'JO 
Primeros del o o 05.24 
Segui.dos del 4& o'o 94.14 
Terceros del 4̂ 4 o'o 05.10 
Cíiartos del 4»4o|o 04.12 
Uuited States Vlctory. del 4% o o 100. 
United States Vlctory, del 3% o|o 100.14 











'"iiba, axterior, del 6 o!o 
Cuba, exterior, del Atbolo 
de 
Cuba R,iilr'>ad 
ilavana Electric cons. 
Cuban Au'erican Sugar 
< ity of Pordeaux. . , 
(̂ ity of Lyons. , . . 
City of Marsellles. . . 
City of Parla 
Aiifflo-French 
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S H O E 
ICVAS creaciones 
del famoso 
S T E T S O N 
I 
de verano. 
^ — Ar.PMrv "«1 ACEnCY i>o aox a 1 
M a t a l o b o s Y H n o 
C3284 alt. 2t.-18 i'' 
P a r a c e l e b r a r 
L / 3 
l a P a z M u n d i a l , h a g a n u n a v i s i t a 
A b e j a C u b a n a " 
a 
• ores ̂ e 
Donde encontrarán Gran Surtido en Champagne, Sidra, Vinos y L'c ^<>\ 
todas clases, propios para las fiestas de esta índole y también p U . ^ L c i ó n -
inmenso surtido que hay en víveres de despensa a precios de si u 
la casa meior surtida de ia Haban Una visita y se convencerán que es la casa ejor 
" L a 
R E I N A 1 5 . 
A b e j a C u b a n a 
T E L E F O N O 
C67S<» 2t.-2 
DIARIO DE LA MARINA Julio 1 de 1919. PAGINA S!ETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
í * 1 ^ ^ * ^ ! ™ * ) * LOS ÍIBROS 
^ las cosas más naturales en 
l ' ^ de^ amar la lectura- una do 
i vid»- ^ aM r toTm&r 
Í ^ 8 g r t x/ua de las más difíci-
es saber nder c¡ertas son-
^ Seas en'alanos labios, las 
^ í e n a expresar: "^Y quien 
5 T leer en estos tiempos?" Yo 
osabevi a contestar; "los que no 
*eatC en elegir, ni acierto en 
l^r - Porque se necesita te-
fSrto g t̂o literario par, formar 
«o tenga sus niños con las pierna! 
"V. Compre un andador. 
$ 3 . 4 9 
jj, ArenWa de Italia, 73. 
arican Adver. A-9638. • 
CÍ018 alt- 3t 15 
una biblioteca, no de lujo, no de ador-
no, ni solo para lucirla sino para 
proporcionarso horas de ?.-:tudio o 
de solaz. > 
¡Cuántas bibliotecas costosas exis-
ten, y qué poco se suele hallar en mu-
chas de el las! . . . Unas cuan'as obras 
de autores antiguos; las' de algunos 
clásicos; muchas de escritores me-
dianos, más o menos conocido? y muy 
anunciados; un correcto alineamiento 
de libros, y encuademaciones impe-
cables; y por cima de todo esto, una 
serie de bibelots raros y hábilmcnto 
distribuidos. Un buen número de estaa 
bibliotecas se abren, ,-. quién !o duda? 
para limpiarlas, y si el tedio es ex-
cesivo, para hojear, siquiera sea lige-
ramente algunos libros. 
No; esas no son las bibliotecas que 
a mí me encantan. Las que me sedu-
cen, son las que se encuentran siem-
pre en un sitio preferido: las que nos 
traen; las que encierran ruestro"? 
tesoros y prestan amoroso refugio a 
las personas que acuden a ellas; las 
que logran disipar las tristezas del 
vivir y las que guardan un bálsamo en 
cada libro para suavizar las heridas 
que nos causan la indiferencia y la 
malicia humanas. 
Esas son las verdaderas bil-liotecao, 
las bibliotecas queridas, en las qu » 
se ha ido recopilando libro a libro 
con religiosa escrupulosidad, porque, 
¡qué amigos encontramos en ellos!. . . 
Yo no sabría formar tal vez una 
biblioteca extraña como he logrado 
formar una sola: la mía; porque no 
basta conocer autores para adquirir 
obras; hay que estudiar el gusto úa 
cada persona y su carácter, y en ar 
monía con él, buscar algo iauy buo 
no, de lo mucho bueno que se ha es 
crito. Obras que hablen de religión 
de arte, de historia; de los sentimien 
to» que se aprenden a definir; d< 
las emociones que nos Incitan a amar 
de escenas ideales, como ocurre con 
la ideal "María" de Jorge Isaac 
obras que den luz a la inteligencia y 
pasto al corazén, y entre ellas, muchos 
tomos do dulcísimas e Inspiradas poe-
sías de esas a las que se les encuen-
tra algo nuevo cada vez que se leen 
y que deleitan el espíritu cada vez 
que se escuchan. 
Pero, para hacer bien estas eleccio-
nes hay que sentir afición a la lectu-
ra: como dije antes; hay que saber 
leer, y ese es el don Inapreciable que 
deseo especialmente a mis jóvenes 
lectoras. 
(AISCIOX 
Del jardín sobre el césped sentada 
y bañada de un rayo lunar, 
sin consuelo lloraba una niña 
los desdenes de ingrato galán. 
Y la triste anhelante decía:: 
"¡Solitaria en el mundo quoi''! 
¡Yo me siento morir y mis ojos 
de mi amado los ojos no ven!" 
Y sus ayes de melancolía 
caminaban en alas del viento 
y el acento 
repetía: 
"¡Ya mis ojos sus ojos no ven!" 
De ella ausente, apoyada en â banda 
de un aleve negrero vapor, 
emigrado camino de América, 
parle el pobre Infeliz amador 
Y al mirar la gentil golondrina 
hacia el suelo que deja, tornar 
¡Quién pudiera contigo, pensaba 
quién pudiera contigo volar'" * 
Mas el buque y el pájaro huían, 
sin oir sus amargos lamentos, 
y los vientos 
repetían ¡ 
"¡Quién pudiera contigo volar!" 
r 
Noches claras de aromas y luna, 
desde entonces, que pena Inspiráis' 
al que ha visto llorar una niña, * 
al que ha visto una nave marchar! 
De un amor celestial, sin ventura, 
i ya en la tierra otra cosa no existe 
que una triste 
sepultura, 
y un cadáver hundido en el mar 
ManneUjurros Ei.ríqúcz. 
PENSAMIENTOS 
Todo el mundo tiene ocasión de 
observar con qué destreza corre a 
i ocultarse una moneda que o.a>ó al sue-
i lo y con qué arte sabe hallar un sitio 
; en el que se hace difícil o imposible 
1 eiicontrarla. Hay pensamientos que 
•nos suelen dar el mismo chasco; se 
¡ esconden en un rincón del cerebro; 
y es asunto concluido; se perdieron y 
no hay forma humana de volver a 
traerlos a la memoria. 
^ Saber el peligro que se corre es 
alarmante, pero ignorarlo es fatal. 
Hay momentos en la vida, en los 
que perdemos por completo la noción 
dd cuanto nos ocurre; el estupor nos' 
tiene por algún tiempo alejados de laj 
realidad de loa sucesos. 
S ULTIMOS COMPROMISOS I I I 
E l alma ayuda al cuerpo. Es la úni-
ca ave quo sostiene su jaula. 
S E Ñ O R I T A : T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
en t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a h a c e r s u e l e g a n t e h a b i -
l i t a c i ó n . 
D e s d e l a p r e n d a m á s s e n c i l l a h a s t a l a m á s r i c a e n 
C o m b i n a c i o n e s c o n E n c a j e s l e g í t i m o s . 
A E L 
S E Ñ O R : N o g n o r a r á V d . q u e l e p e r t e n e c e l l e v a r a 
s u m a t r i m o n i o l a h a b i l i t a c i ó n d e l a 
d e l a q u e p o d e m o s o f r e c e r l e u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o e n 
Sábanas de Hilo Puro, Algodón y Unión 
—- — i ~ ' . i . , r 
a s í c o m o t a m b i é n 
I D E G O S B O R D A D O S , d e s d e 2 0 4 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
a i s o n P i o e a u * ' 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R TODO E L MUNDO 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas <le Auto-Educación y Cultura 
humana; estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por ol P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
hAb útil de cuanta» se han publicado o 
traducido al español- á ^ ^ 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los niüos para educar su voluntad y 
formar su corazón; los Jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios y ser 
útiles a si mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar oon facili-
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tameute el plan de la obra. 
la. parte: L A VOLUNTAD Y E L E X I -
TO E N L A V I D A . 
2a. parte: O R I E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS. 
Piecio del ejemplar en rústica 
eu la Habana $1.20 
E n los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cada $1.40 
OTROS L I B R O S TAN U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
CURAR.—Tratamiento naturista 
moderno y modo de conom las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $3.50 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente Wil-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela $3.20 
E L Q U i J O T E A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de los ta-
pices gue existeu en el Palacio 
Real de Madrid, «ferentcs ai 
Quijote. 
Obra de erran Interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas de Joyas artísticas. 
1 tomo, con 40 magnlficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapicüa, tela $3.00 
L A EDUCACION F I S I C A D E L 
NIÑO.—Tratado á<¡ gimiinsia, el 
más couiplolo do cuantos se han 
publicado hasta la fecha por 
Hans Spitsp. Traducción direc-
ta del «lemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados, . . . $3.00 
E L C H I M E N D E H E R E J I A . — 
Dereeli"» penal Canónico, por el 
P . .leróaiino Moutcs. 1 tomo, 
en rústica , . $2.25 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—-Estudios de pro-
blemas penitenciarlos por Rafael 
Calillas. 2 toa'os en pasta es-
pañola. . ^ $5.00 
C R I T I C A í R E F O R M A S que de-
ben inírjduclrfae eu el vigente 
Código de Coinercii» espaDol de 
22 de Agosto de 1885, por R i -
cardo Espejo e Hinojoea. 1 to-
mo en pasta española $2.50 
'i R ATADO D E MEDICINA L E - , 
(JAL x TOXICOLOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica $4.00 
Está pacato a la venta el Fas -
cículo primero. 
Se admiten Buscripclones 
ARCHIVO G E N E R A L D E I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., pasta. . $1.00 
OSCAR W I L D E — O b r a s comple-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato, 
de Dorlan Gray. 2 tomos, lujo-
fcumente encuadernados $1.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62, (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,113. Teléfono A-496tj. 
1'abana. 
«ntre S a n N i c o l á . y Mamrlqu* 
T E L E F O N O A - 6 2 6 9 . 
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Anuncio TURIDU 
c f .W lt-19 
fi] DIARIO DE f j M4RI-
> A es el periódico de ma-
yor circulación. — 
Aquiar no 
MMI liMI 
P a l m a d e l T r i u n f o 
Para gozar de salud toda la vida, 
sin molestias ni sufrimiencos, 
las damas deben tomar 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Que facilita sus funciones. 
G o z a r de s a l u d t o d a la v i d a , e s t r i u n f a r . 
S e t r i u n f a c u a n d o se a y u d a a l a N a t u r a l e z a 
e f i c a z m e n t e . V I N O C A R D U I ( e l t ó n i c o 
de l a m u j e r ) , a u x i l i a p r o v e c h o s a m e n t e . 
C O N F I E E N E L V I N O O A R O U l 
mmtfm 
SiUtSWAfUJ 
ini (i(KriiiiHiimiimiHiMU m.mimff.'Milíí 
mi 
¡MIRA. $ 1 0 M E N O S Y T A N B U E N O G O M O E L T U Y O ! 
P A R A T R A J E S E L E G A f A T E S Y £ G 0 M 0 M I C O & 
LA CASA MOimVO'OORRAL 
G A U A f i O I O Ó 
F O L L E T I N 2 0 
JORGE ISAACS 
^ A R I A 
NOVELA AMERICANA 
I M ^ I'ROl'OGO DB 
• VERGARA Y VERGARA 
Y JUICIOS D E 
! l , ^ , ? , R ^ ".TAM,UiXo 
U1ETO y JUSTO SIERRA 
^ un toieo (Con»núa) 
^ ^ f i t e n t ^ d ^ f t^niar buen viento. 
!• üiu * mi mart" ütra vcz: en sus 
> «n^Mlea^ vreny a ^ habla ca! 
T mr0e Procurar *~ ^ " « ^ otro re-
j W ^ a n t c I i ^ 0 encontrarlaS. Vl<5 
. » Í T * Que «J^k flu<' ,e mostré, el 
«íbrt, »rases Interrumpí-
**}or que U8ted ha. 
blase solamente con ellos... S<5 estimar 
el honor que usted... Esta negativa... 
Carlos estaba desconcertado: María se 
habla soltado de su brazo, y acabando 
de hablar jugaba con los cabellos de 
Juan, quien asiéndola de la falda, le 
mostraba un racimo de adorotes colgante 
del árbol Inmediato. 
Hudo que la escana que acaba do des-
cribir con la exactitud que me es posi-
ble, fuera estimada en lo que valla por 
don Jerónimo, el cual con las manos den-
tro de las faltriqueras de su chupa azul, 
se acercaba en aquel momento con mJ 
Eadre; para éste todo pasó como el lo uMera oído. 
Marta se agregó mañosamente a nuestro 
grupo con pretexto de ayudarle a Juan 
h coger unas moras que él no alcanzaba. 
Como yo habla tomado ya las frutas 
para dárselas al niño, ella me dijo al 
recibírmelas : 
—¿Qué hago para no volver con ese 
señor? 
—Eso no es posible, levetsejtabéoijí :c 
Y me acerqué a Carlos convidándolo 
a bajar un poco más por la vega pa-
ra que viésemos un bello remanso, y le 
Instaba con la mayor naturalidad que 
me era posible fingir, que viniésemos 
a bañarnos en él la mañana siguiente 
Era pintoresco el sitio; pero, decidida-
mente. Carlos veía en éste, menos que 
en cualesqulers otros, la hermosura de 
J^^o'cs y los bejucos florecidos que 
se bañaban en las espumas, como guir-
naldas desatadas por el viento. 
E l sol al acabar de ocurtarse teñía 
las colinas, los bosques y las corrientes 
con resplandores color de topacio; con esa 
luz apacible y misteriosa que llaman los 
campesinos "el sol de los venados," sin 
duda porque a tal hora salen esos ha-
lantes de las espesuras a buscar en los 
pajonales de altas cuchillas o el pie de 
ios magueyes que crecen entre las grie-
tas de los peñasco» 
formaban los demás, ya Iban a tomar el 
camino de la casa, y mi padre con una 
oportunidad perfectamente explicable, di-
Jo a don Jerónimo r 
—Nosotros no debemos pasar desde aho-
ra por velctudinarios; regresemos acom-
pañados. „ , 
Dicho esto tomó la mano de María para 
ponerla en su brazo, dejando el señor 
de M . . . llevar a mi madre y a Erama. 
—Han estado más galantes que nosotros 
dije a Carlos, señalándole a mi padre y 
•1 «uyo. . ^ , ^ 
Y los seguimos, llevando yo en los bra-
zos a Juan quien abriendo los suyos se 
me habla presentado dlcléndome: 
—Que me cargues, porque hay espi-
nas y estoy cansado. " 
Refirióme después María que mi padre 
le había preguntado, cuando empezaban 
¡i vencer la cuestecilla de la vega, qué 
le habla dicho Carlos; y como Insistiese 
afablemente en que íc dan tara, porauc 
ella guardaba sllenllo, se resolvió «1 fin, 
unlmada así, a decirle lo que le había res-
pondido a Carlos. 
—; Es decir, le pregunto mi padre ca-
si riendo oíd» la trabajosa relación que 
ella acababa de hacerle, es decir que no 
quieres casarte nunca? 
Uespondlóle meneando la cabeza en se-
ñal de negativa, sin atreTerse a ver-
l0—-Hija, ¿si tendrás ya visto algún no-
vio? continuó mi padre: ¿no dices que 
no ? 
—Sí digo, contestóle María muy asusta-
da. 
¿Será me^or que ese buen mozo que 
chas veces. Cuéntame cómo es ese afortu-
dre le pasó la mano derecha por la fren-
te para conseguir qu« lo mirase. ¿Crees 
que eres muy linda? 
—¿Yo? no, señor. 
—SI; y te lo sabrá dlcso alguno mu-
chas yeces. Cuétame cómo es ese afortu-
nado. 
María temblaba sin atreverse a respon-
der ima palabra más, cuando mi pa-
dre continuó, diciéndole: 
E l te acabará de merecer; tú querrás 
que sea un hombre de provecho... Vamos, 
confiésamelo; ¿no te ha dicho que me lo 
ha contado todo? 
—Pero si no hay que contar. ^ 
—Conque tienes secretos para tu papá? 
le dijo mirándola cariñosamente y en to-
no de queja; lo cual animó a María a 
responderle: 
—¿Pues no dice usted que se lo han 
contado todo V 
Mi padre guardó silencio por un rato. 
Parecía que lo apesaraba algún recuer-
do. Subían las grandas del corredor del 
huerto cuando ella le oyó decir: 
— ¡Pobre Salomón! 
Y pasaba al mismo tiempo una de sus 
manos por la cabellera de la hija do su 
fuñico 
Aquella noche en la cena, las miradas 
de María al encontrarlas yo, empezaron a 
revelarme lo que entre mi padre y ella ha-
ola pasado. Se quedaba a veces pensativa, 
y creí notar que sus labios pronunciaban 
í u silencio algunas palabras, como distraí-
da solía hacerlo con lo« versos que le 
agradaban. , .» i i 
Mi padre trató en cuanto Te fué posi-
ble de hacer menos difícil la situación 
del señor M . . . , y de su hijo, quien, por 
lo que se notaba, habla hablado con dou 
TerOnimo sobre lo sucedido en la tarde, 
todo esfuerxo fué Inútil. Hab'endo dicho 
do«de por la mañana el señor de M . . . , 
nue madrugaría al día siguiente, insis-
tió en que le era preciso estar muy tem-
prano en su hacienda, y se retiró con 
Carlos a las nuevo de la noche, después 
de haberse despedido de la familin en el 
salón. 
Acompañé a mi amigo a su cuarto. 
Todo mi afecto hacia él había revivido en 
esos últimas horas de su permanencia en 
casa: la hidalguía de su carácter, esa 
hidalguía de que tintas psuebas me dió 
durante nuestra vida de estudiantes, lo 
magnificaba de nuevo ante mi. Casi me 
parecía vituperable la reserva que me 
había visto forrado de usar para con él. 
SI cuando tuve noticia de sus pretensio-
nes, me decía yo, le hubiese confiado mi 
amor por María, y lo que en aquellos 
tres meses había llegado a ser ella para 
mí, él, incapaz de arrostrar las fatales 
predicciones hechas por el médico, hubie-
ra desistido de su intento; y yo, menos 
inconsecuente y más leal, nada tendría que 
echarme en cara. Muy pronto, si no las 
comprende ya, tendrá que conocer las cau-
sas de mi recorva, en ocasión en que 
esa reserva tanto mal pudo haberle hecho. 
Estas reflexiones me apenaban. Las indi-
caciones recibidas de mi padrtí para ma-
nejas ese asunto eran tales, que bien po-
día sinceramente con ellas. Pero no: lo 
que en realidad habla pasado, lo que te-
nía que suceder y sucedió, fué que ese 
amor, adueñado de mi alma para siempre 
' la había hecho Insensible a todo otro 
sentimiento, ciega a cuanto no viniese 
de María. 
Tan luego como estuvimos solos en 
mi cuarto me dijo, tomando todo el ai-
re de franqueza estudiantil sin que en 
su fisonomía dsapareciera por comple-
to la contrariedad quo denunciaba. 
—Tengo que disculparme para conti-
I co de una falta de confianza en tu leal-
tad. 
Yo desaba oírle ya esa confidencia tan 
temible para mí un día antes. 
—¿De qué falta? le respondí: no la 
he notado. 
—¿Que no la has notado? 
—No. 
—¿No sabes el objeto con mi padre y 
yo vinimos. 
—Sí. 
—¿Estás al corriente del resultado de 
mi propuesta? 
—No bien, pero... 
—Pero lo adivinas. 
— E s verdad. 
—Bueno. Entonces ¿por qué no hablé 
contigo sobre lo que pretendía, antes de 
hacerlo con cualquiera otro, antes de con-
sultárselo a mi padre? 
i —Una delicadeza exagerada de tu pa-
dre. . . 
j —No hay tal delicadeza: lo que hubo 
fué torpeza, imprevisión, olvido de.. . lo 
! quo quieras: pero eso no se llama como 
! has llamado. 
Se paseó por el cuarto; y deteniéndose 
. luego delante del sillón que yo ocupa. I ba: 
—Oye, dijo, y admírate de ijil candidez. 
iGáspita! 
Yo no sé para qué diablos le sirve 
u uno haber vivido veinticuatro años. Ha-
I ce poco más de un año que me sepa-
I ré de ti para venirme al Cauca, y oja-
¡ lá te hubiera esperado como tanto lo 
deseaste. Desde mí llegada a casa ful ob-
I Jeto de las más obsequiosas atenciones 
I de tu padre y de tu familia toda: ellos 
velan en mí a un amigo tuyo, porque 
acaso les habías hecho saber la clase de 
amistad que nos unía. Antes de que vi-
nieras, vi dos o tres veces a la señorita 
María y a tu hermana, ya de visita eu 
casa, ya aquí. Hace un mes que me ha-
bló mi padre del placer que le daría yo 
tomando por esposa a una de las dos. Tu 
prima había extinguido en mi, sin sa-
berlo ella, todos aquellos recuerdos de 
Bogotá que tanto me atormentaban, co-
mo te lo decían mis primeras cartas. Con-
vine con mi padre en que pidiera él pa-
ra mi la mano de la tefiorita María. 
¿Por qué no procuré verte antes? Bien 
os verdad que la prolongada enfermedad 
de mi madre rae retuvo en la ciudad; pe-
ro ¿por qué no escribí? ¿Sabes por qué? 
creía que el hacerte la confidencia de 
mis pretensiones era como exigirte algo 
a mi favor, y el orgullo m" impidió ha-
cerlo. ÜlVidé que eras mi nmlgo: tú ten-
drías derecho, lo tienes para olvidarlo 
también. ¿Pero, si tu prima me huble-, 
se amado si lo que no era otra cosa que I 
las consideraciones a que tu amistad me 
daba derecho hubiera sido amor, tú ha-
brías consentido en que ella fuera mi mu-
jer s i n . . . ? ¡Vaya! yo soy un tonto en 
preguntártela y tú muy cuerdo en na 
responderme. 
—Mira, agregó después de un instan-
te que estuvo acodado en la ventana: td 
sabes que yo no soy hombre de los que 
se echan a morir por estas cosas: recorda-
rás que siempre me reí de la fe con que 
creías en las grandes pasiones do aque-
llos dramas franceses que me hacían dor-
mir cuando tú me los leías en las noche» 
de Invierno. Lo que hay es otra cosa: yo 
tengo que casarme; y me halagaba. No ha 
sucedido asi; pero en cambio buscaré una 
mujer que me ame sin hacerme mere-
cedor de tu odio, y . . . 
—¡De mi odio! exclamé Interrumpién-
dola. ^ 
—SI; dispensa mi franqueza. Qué niñe-
ría; no; ¡qué Imprudencia habría sido 
ponerme en semejante situación! Bello re-
sultado: pesadumbres para tu familia, re-
mordimiento para mi y la pérdida de tu 
amistad. 
—Mucho debes de amarla, continuó des-
pués de una pausa; mucho, puesto que 
pocas horas me han bastado para co-
nocerlo, a pesar de lo que has procurado 
ocultármelo. ¿No es verdad que la nmaa 
así como creíste llegar a amar cuando 
tenias diez y ocho años? 
—SI, le respondí seducido por su no-
ble franqueza. 
—¿Y tu padde lo Ignora? 
—Na. 
—¿No? preguntó admirado 
Entonces le referí lia conferencia que 
habla tenido días antes con mlpadrc 
—¿Conque todo, todo lo arrostras? me 
Interrogó maravillado apenas hube con-
cluido mi relación. ¿Y esa enfermedad 
que probablemente es la de su madre' 
¿Y vas a pasar quizá la mitad de tú 
vida sentado sobre una tumba.. .? 
Estas últ imas palabras me hicieron es-
tremecer do dolor: ellas, pronunciadas por 
boca de un hombre a quien no otra co-1 
sa quo su afecto por mí podía dictárse-
o s : por Carlos, a quien ninguna alucU 
nación engañaba, tenían una solemnidad 
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